










CDHHUNAUTES EURDPEENNES DG VI/A4 
CDHUNITA EUROPE£ 
EURDPESE GEHEENSCHAPPEN 
AFGIFTER ANIHALSKE PRDDUKTER 
































































































lllR SUCIIBCHLUSSKL WIRD AUS JOLGINDBN KODIS ~: SBK'l'OR + PROIIJKT + INJOBIIATION + KRIISLAU1 
I ZDN m:ISPIEL I OOVTTTPRI00l' I 
SDCBDf SIE Ill VIRZEICIINIS IIIT DDSIII SCJIWSSIL Dll SE1'l'lHltllllm Dt:R VIB)l'l.Dl'l'.L.ICHNUIE ODER DIE K<XlmIRATIN D1R MICRO. 
SEKTOR 
EIER UN) GEfLUGELfLEISCH DEV 





DER GANZE SEltTOR TTT 





ABSCHDEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 







91D VAID Al tmLl,AIIVIIID JllDINIS IODIR : Sll'Dll + PIIDJIT + INl'(HMTIClt t fllU08 
1,1u11u•111r. ~ + ~ + j m1ee I + ! r I = I BOVfflHUW I 
111D IB}LIN KAIi DI OIIIIIII 1H1il!IUJ: 1DDII 8I1IINIIIIIR T TIJESIRin'l'l' ILLIR RaRIIEIR PAA IIIKlm'ICRIN. 
SfKTOR 
FAREKIID DVI 
f JERKUKII) DG IG DEV 







HELE SEKTOREN TTT 









GIA '.l'HN KPILOOH TOY <RJY-KLKIDI,BLIPI TOIS AKOIDYJ'OYS KWDIKO T<IIIAS + FROI<lf + PLIIROIQUES + PlmOJQ; 
PARADIIGIIA 
AmlB O OROS-KLKIDI KPI1'k&P.il THN JqnPISII B'l'CII PINAKA PBRIDDIBNIN TOY ARIM>Y SKI..IDAS "l'RS lHDilB!BHS. 
TOHEAI 
BDEION KPEAJ: 
rAAAKTOI KAI rAAAKTDKDHIKON nPOIONTON 
nPOBEIO KPEAI 
TOY XDIPEIOY KPEATDI 





IYNOAO TOY TDNCA 
IYNOAO TOY TOMEA 
llAHPOIOPIEI 























TO llJllQII THI m,TAD 1'0LUmE ooms: Srr<ll + PIIODJC'r + IRl'<IIIATICII + PIRIOD 
Jm INSTAIJCI ~ + ~ + I PBI81 I + I "I I aN.lffPlil811' 
VIA THE INDD 'l'BIS Dr DIABLB YOO TO :mm !Ill PMJB - ornm POBLICATICli CB THI RBnRJDEIB or 'ftll ll<RJJ'ICBI. 
SECTOR 
BEEF All> VEAL BOY 
EGGS All) POULTRY DEV 
MILK All> MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AM> LMli DVI 
PIGMEAT POR 
PRDOUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 




INFORHA TI ONS 
ADDITIONAL COMPONENT PRI61 







CARNE DE OYINO 
CARNE DE PDRCINO 
CARNE DE VACUNO 
HUEYOS Y CARNE DE AYES DE CORRAL 





TODD EL SECTOR 
TCl>O EL SECTOR 
DATOS 
ELEMENTO ADICIONAL 






DAT<B + PBRIODICIDi\D 




















OJllQOR LA CL1 DI RICRIRJBl,IN PRltWft' LIB OODl8 SOIVANTS: Sl'C'l'lllB + PlllDJIT + INICBIATI<II + PIRIODICI'l'I 
PAR IIJIIPLI 
CIT'l'E CLB PBIBl' DB 'ftDJUR Di\N8 L' INDBI LB lllll!ll> DI PIDI DI LA PDBLICATI<JI <XJ LBS CXlCIUXIIIIIS DI LA NICBD'ICHB. 
SECTEUR 
LAIT ET PRCl>UIT5 LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANX VOLAILLE DEV 
VIAN>E BOVINE BOY 
VIAN>E DE PORC PDR 




TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE S[CTEUR ALL 
VOLAILLE VOL. 
INFORHA TI ONS 
ELEMENT MJDITONNEL PRI61 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION PRIOO 
PER10DICIT£ 
FIXATIONS F 




PIR C<IIPORRI LA CBIAVI DI RICIRCA,:ftlllATI I SJIHmlTI OODICI: SKl."lUU + PROOOT'l'l + llllUIIAZIONE + PBBIODICITA 
PIB IBIIIPIO 
Q01STA CHIAVB PIHll'1"lB DI 'llllVABB NILL'INDICI IL llllllB> DI PAGDIA DILLA PUBLICAZICIIB O I JBrl'ACll,J Im. IIIIRD'IUI. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOY 
CARNI OVINE DVI 
CARNI SUINE PDR 
LATTE E PRIDDTTI LATTIEAO-CASEARI LAI 




TUTTO IL SETTORE TTT 
TUTTO IL SETTDRE ALL 
UOVA DEV 
INFORMAZIDNI 
ELEMENTD SUPPLEMENTARE PRI61 







<JI DI l.OaSL1IJTKL ft IIAIJII, 111111T U DI VOLGJIIDI CODIB : Slll'l'CII + PIIJJIJllT + I)lf(JIIATIE + PIRICJm 
BIJ V<XlUlllLD I a>V"fflHU081 I 
111T 1JIZI S1Jffl'B[, vnmr 1111N IN m: :mm HIT BLAllllllm IN DI PUBLICATII or DI OOCIUJINATIN OP DI IIICll>lICHB. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUlMYEE DEV 






GEHELE SEKTOR TTT 












CCIIIUt A CBAVB DI BUBCA, 'lQIAR OS CXJJIIJ08 BJIJDilft'IS : 8lll'l'Cll + .rliJJJUiUS + INJ'CllMCX>IS + PJIUODICIJWII 
PCB IDIIPID ~ +~+I PIUl0 I + I .., I = I BOV'fflPBil0l' I 
IBTA mAU P.IIIIITB IIIIXlft'RAR NO INDICI O NIIIIR> JM PAGilfA DAPUBLICACM> OD AS COCIUlDfAS M IIICHal'ICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BDVIND BOY 
CARNE DE SUIND PDR 
CARNE DO DYING DVI 
DOS DVDS E DA CARNE DE AVES D£: CAPOEIRA DEV 






















F.CU/100 KG 01/01 05/02 05/03 02/04 07/05 14/05 04/06 02/07 06/08 03/09 01/10 05/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3912 90/0185 90/0550 90/0813 90/1133 90/1216 90/1394 90/1747 90/2139 90/2460 90/2743 90/3096 
Af'GIFTER - f'ROSNE OKSEKIID ASSCHOPfUNGEN-GEKUHL TES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEHENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEF'FINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR .NIVELADORES-CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EIItOPEI rIA TO KATEfYrHENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 (1) 206,835 206,835 206,835 206,835 206,83l> 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 20 10 (1) 206,835 206,835 206,835 206,835 206,83:; 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 20 30 (1) 165,468 166,468 166,468 165,468 165,468 157,7'Yb 167,7'Yb 157,7'Yb 157,730 157,730 157,730 157,730 
0202 20 50 (1) 258,544 258,544 258,544 258,544 258,544 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 20 90 (1) 310,252 310,252 310,252 310,252 310,252 295,745 295,740 295,745 295,745 295,740 295,745 295,745 
0202 30 10 (1) 258,544 258,544 258,544 258,544 258,544 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 30 50 (1) 258,544 258,544 258,544 258,544 258,544 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 30 90 (1) 355,755 355,755 355,755 355,755 355,755 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 
0206 29 91 (1) 355,755 355,755 355,755 355,755 355,755 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 
AFCiIFTER - LEVENOE KVfG ASSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVJ-BOVINI VIVI 
HEFF'INGEN-LEVENDE RUNOEREN DIR .NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII4'0PEI rIA TA Zl2NTANA BDOEIAH 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,195 13,479 13,479 22,686 16,983 16,963 16,963 17,961 17,114 20,686 23,707 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 123,302 123,302 123,302 129,914 129,914 124,192 124,192 124,192 124,192 124.,192 124,192 124,192 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA (2) 21,632 21,632 21,632 22,792 22,792 21,788 21,788 21,788 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUIS(1) 13,716 12,195 13,479 13,479 22,686 16,963 16,963 16,963 17,961 17,114 20,686 23,707 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 123,302 123,302 123,302 129,914 129,914 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,195 13,479 13,479 22,686 16,963 16,963 16,963 17,961 17,114 20,686 23,707 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 123,302 123,302 123,302 129,914 129,914 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA (2) 21,632 21,632 21,632 22,792 22,792 21,788 21,788 21,788 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTRICHE/SOEDE/SUISSE 13,716 12,19!5 13,479 13,479 22,686 16,963 16,963 16,963 17,961 17,114 20,686 23,707 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 123,302 123,302 123,302 129,914 129,914 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA (2) 21,632 21,632 21,632 22,792 22,792 21,788 21,788 21,788 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTBICHE/SUEDE/SUIBSE 13,716 12,195 13,479 13,479 22,686 16,963 16,963 16,963 17,961 17,114 20,686 23,707 
AUTRF.S PAYS TIERS S(l) 123,302 123,302 123,'Yb2 129,914 129,914 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
020110 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,169 25,611 25,611 43,103 32,230 32,230 32,230 34,126 32,516 39,304 45,044 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 234,275 234,275 234,275 246,837 246,837 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
• I 
020110 90 
JUGOSLAVIJA (2) 41,101 41,101 41,101 43,305 43,'Yb5 41,397 41,397 41,397 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,169 25,611 26,611 43,103 32,230 32,230 32,230 34,126 32,516 39,304 45,044 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 234,275 234,275 234,275 246,837 246,837 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,169 25,611 25,611 43,103 32,230 32,230 32,230 34,126 32,516 39,304 45,044 
AUTBES PAYS TIERS S(1) 234,275 234,275 234,275 246,837 246,837 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA (2) 41,101 41,101 41,101 43,305 43,305 41,397 41,397 41,397 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,169 25,611 25,611 43,103 32,230 32,230 32,230 34,126 32,516 39,304 45,044 
AO'l'RFl3 PAYS TIERS S(1) 234,275 234,275 234,275 246,837 246,837 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
mJU/100 KG 03/12 
1990 
NO. RmLEMENT 90/3375 
Af'Gif'TER - FROSNE OKSEKl!ID 
FROZEN BEEF' AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIAND£ BOVINE CONGELEE 
HEF'F"INGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
EJ:HOPEI rIA TO KATEfYrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 (1) 197,163 
0202 20 10 (1) 197,163 
0202 20 30 (1) 157,730 
0202 20 50 (1) 246,4M 
0202 20 90 (1) 295,745 
0202 30 10 (1) 246,404 
0202 30 50 (1) 246,454 
0202 30 90 (1) 339,120 
0206 29 91 (1) 339,120 
AFGlf'TER - LEVENDE KVfG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN 
EIItOPEI rIA TA ZONTANA BDOEU.H 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 
AUTREE PAYS TIERS S(1) 124,192 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA (2) 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUIS(1) 26,502 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUIBSB 26,502 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA (2) 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA (2) 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 
020110 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 
AUTRES PAYS TIERS 8(1) 235,964 
020110 90 
JUGOSLAVIJA (2) 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 235,964 
0201 2.0 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 
AUTRES PAYS TlllES S(1) 235,964 
0201 2.0 29 
JUGOSLAVIJA (2) 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 235,964 
tt 
ABSCHOPF'UNGEN-GEKUHL TES RI NDF'LE ISCH 
EXACCION-CARNE OE VACUND CONGELAOA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 




DI R. NIVELADDRES-BOVINA VI VOS 
BOVTTTPRI001 
BOVTTTPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 05/02 05/03 02/04 07/05 14/05 04/06 02/07 06/08 03/09 01/10 05/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3912 90/0185 90/0550 90/0813 90/1133 90/1216 90/1394 90/1747 90/2139 90/2460 90/2743 90/3096 
AFGIFTER - LEVENOE KVlG ABSCHOPf'UNGEN-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEff'INGEN-LEVENOE RUNOEREN DI R. NIVELAOORES-BOVINA VI VOS 
EIItOPEI rIA TA Zl2NTANA BOOEIAH 
C.E. 
0201 20 31 
AUTRIOHE/SUEDE/SUISSE 20,849 18,535 20,488 20,488 34,483 25,785 25,785 25,785 27,301 26,013 31,443 36,035 
AOTRES PAYS TIERS S(1) 187,419 187,419 187,419 197,470 197,470 188,771 188,771 188,771 188.'171 188,771 188,771 188,771 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA (2) 32,881 32,881 32,881 34,644 34,644 33,118 33,118 33,118 82,795 82,795 82,795 82,795 
AUTRICHE/SOEDE/SUISSE 20,849 18,535 20,488 20,488 34,483 25,785 25,785 25,78:5 27,301 26,013 31,443 36,035 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 187,419 187,419 187,419 197,470 197,470 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA (2) 49,321 49,321 49,321 51,966 51,966 49,677 49,677 49,677 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 31,274 27,803 30,733 30,733 51,724 38,676 38,676 38,676 40,950 39,019 47,165 54,053 
AUTRES PAYS TIEBS 6(1) 281,130 281,130 281,130 296,205 296,205 283,157 283,157 283,157 283,157 285,157 285,157 283,157 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA (2) 49,321 49,321 49,321 51,966 51,966 49,677 49,677 49,677 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 31,274 27,803 30,733 30,733 51,724 38,676 38,676 38,676 40,950 39,019 47,165 54,053 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 281,130 281,130 281,130 296,205 296,205 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,092 34,754 38,416 38,416 64,655 48,345 48,345 48,345 51,188 48,774 58,956 67,567 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 351,412 351,412 351,412 370,256 370,256 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,652 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,552 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,664 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,092 34,754 38,416 38,416 64,655 48,345 48,345 48,345 51,188 48,774 58,956 67,567 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 351,412 351,412 351,412 370,256 370,256 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,552 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,664 404,864 404,864 404,664 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,552 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,552 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,664 404,864 404,864 404,864 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,7115 39,7154 43,942 43,942 73,956 55,300 55,300 55,300 58,552 55,790 67,438 77,286 
AUT~ PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,664 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 39,754 43,942 43,942 ?3,956 55,300 55,300 55,300 58,652 55,790 67,438 77,286 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 423,521 423,521 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,664 
ECU/100 KG 
NO. RmLEMENT 
AFGif'TER - LEVENDE KVlG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFf'INGEN-LEVENDE RUHDEREN 
EIUOPEI rIA TA ZQNTANA BODEIAH 
C.E. 
0201 20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA (2) 
AUTRICHE/SUEDF,/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA (2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIPES S(1) 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA (2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIPES S(1) 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 






















AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 353,946 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,39~ 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 








foot-notea preleveaent Viande bovine, 
Cl) Conform6111ent au reglnent (CEE) 486/85, les preleveunts ne sont pas appliques aux produits originaires des [tats 
d'Afrique, des C.ralbea et du Pacifique, ou des pays et territoirea d'outre-aer et importea dana lea diparteaenta 
fran~ais d 'outre-•er. 
(2) Le prilbement n'eat applicable qu'aux produits ripondant aux dispositions du reglement (CEE) n° 1368/88 (JO n° 
L 126 du 20/S/1988, p 26). 
i partir du 2. 4. 1990 
(1) Confora6aent au regleaent (CEE) 71S/90, lea pr6leveaenta ne aont pas appliques aux produits originairea des Etats 
d 'Afr ique, des Caraibes et du Pacifique, ou des pays et terr i toires d 'outre-aer et importes directeaent dans 
lea departeaenta fran~aia d I outre-aer. 
Foot-notes preleveaent Viande bovine congelie. 
(1) Conforinement au regleaent (CEE) 486/BS, lea pr6leveunta ne sont pas appliques aux produits originairea des Etats 
d'Afrique, des Caraibea et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-aer et importea dans lea diparte•ents 
fran~aia d' outre-mer. 
i partir du 2. 4. 1990 
(1) Conforai111nt au rigluent (CEE) 715/90, lea prUiveunta ne aont paa appliquh aux produitl originairH des Etatl 
d'Afrique, des Caraibea et du Pacifique, ou des paya et territoires d'outre-aer et importes directe11ent dana lea 
d6parte11ents fran;aia d 'outre-aer. 
BOVTT1'PRI00N 
ECU/100 KO 
J F M A M J J A s 0 N D 
AF'GIFTER - FROSNE OKSEKIIID A8SCH0PFUNGEN-GEK0HL TES RltllFLEISCH 
FROZEN BEEF' AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES DIR. NIVELADORES-CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EIItOPEI rIA TO KATEfYrHENO BOEIO KPEAI 1990 
0202 10 00 206,835 206,835 206,835 206,835 201,219 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 .20 10 206,835 206,635 206,835 206,835 201,219 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 .20 30 165,468 165,468 165,468 165,468 160,975 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 
0202 .20 50 256,544 258,544 258,544 258,544 251,524 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
t! 
0202 20 90 310,252 310,252 310,252 310,252 301,829 295,745 295,745 295,74512'95,745 295,745 :295,745 295,745 
0202 30 10 256,544 258,544 258,544 258,544 251,524 246,454 246,454 246,454,246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 30 50 256,544 258,544 258,5'4 258,544 251,524 246,454 246,454 246,lif.•4::~.454
1 2.46,454 246,454 246,454 
0202 30 90 355,755 355,755 355,755 355,756 346,096 339,120 339,120 339,120 339,120 :S:W,120 339,120 339,1:ae 
0206 29 91 355,755 355,755 355,755 355,755 346,096 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 
AFGIFTER - LEVENDE KVfG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS !'RELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFF'INGEN-LEVENDE RUNOEREN DI R. NIVELADDRES-BOVINA VI VOS 
EIItOPEI rIA TA ZDNTANA BOOEIAH 1990 
C.E. I 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632122,753 22,209 21,788 21,788 49,199 54,470 54,470 64,470 54,'70 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313. 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Pl123,.:'::02 123,302 li~ •. :'ill!H r'g, /'.,fcJ4\, l~,592 124,192 124,192 124,i~:a ii24,192 124,192 124,192 124,192 
I 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 2.6,322 
AUTRES PAYS THES SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,19t ii:24,192 124~192 124,192 124,192 
0102 90 35 
JUOOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632 22,753 22,209 21,788 21,788 49,199 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SU!SSE 13,716 12,412 13,313 13,41'9 :i?,581 16,963 16,963 17,800 ' 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTBES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632 22,753 22,209 21,788 21,788 49,199 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTR!E PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
020110 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,1582 25,298 2fi,ti11 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 44,279 150,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
020110 90 
JUGOSLAVIJA 41,101 41,101 41,101 43,232 42,197 41,397 41,397 93,478 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,61.1 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 44,279 50,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 .20 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 '4,279 50,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 2351964 235,964 235,964 f:55,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 41,101 41,101 41,101 43,232 42,197 41,397 41,397 93,478 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,82.0 32,623 39,:504 44,279 50,010 
AUTm PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 31 




J F M A M J J A s 0 N D 
AfGIFTER - LEVEND[ KVlG A8SCH0PFUNGEN-LEB£NDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES E XACCI ON-BDVI NDS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BDVINI VIVI 
HEFf'INGEN-LEVENDE RUNDEREN DI R. NI VELADDRES-BOVI NA VI VOS 
EII•OPEI rIA TA ZQNT ANA BDOEIAH 1990 
C.E. 
0201 20 31 
AlJTIW PAYS TIERS SANS ACP P 187,419 187,419 187,419 197,135 192,419 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 168,771 168,771 
0201 20 39 
JUOOSLAVIJA 32,861 32,881 32,881 M,5B5 33, 7!58 33,118 33,11B 74,783 B2,795 82,795 B2,795 82,795 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 20,849 18,866 20,236 20,488 26,724 25,785 25,785 27,056 26,099 31,443 35,423 40,008 
AUT~ PAYS TIERS SANS ACP P 187,419 187,419 187,419 197,135 192,419 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 49,321 49,321 49,321 51,878 50,637 49,677 49,677 112,173 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 31,274 28,299 30,355 30,733 40,085 36,676 38,676 40,583 39,148 47,165 53,135 60,012 
AUTEm3 PAYS TIERS SANS ACP P 281,130 281,130 281,130 295,703 288,629 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 49,321 49,321 49,321 51,878 50,637 49,677 49,677 112,173 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRIOHE/SOEDE/SUISSE 31,274 28,299 30,355 30,733 40,085 38,676 38,676 40,583 39,148 47,165 53,135 60,012 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 281,130 281,130 281,130 295,703 288,629 283,1!57 283,157 283,157 283,157 283,157 283,1!57 283,157 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,092 35,374 37,943 38,416 50,106 48,345 48,345 50,729 48,935 58,956 66,419 75,016 
AUTm PAYS TIERS SANS ACP P 351,412 351,412 351,412 369,628 360,786 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTm PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,664 404,664 404,664 404,864 404,864 404,864 404,664 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,092 35,374 37,943 38,416 50,106 46,345 48,345 50,729 48,935 08,956 66,419 75,016 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 351,412 351,412 351,412 369,628 360,786 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,711) 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 7!:>,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,664 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 90 90 
AUTRIOHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,664 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
1602 90 61 
AUTRIOHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 









AfGifTER - SVINEKIIID 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HE FFINCEN-VARKENSVLEES 
EII•OPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 1110 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 2110 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 1111 
0210 1119 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 





01/01 01/04 01/07 
1990 1990 1990 
01/10 
1990 
89/3930 90/0768 90/1611 90/2652 
ABSCHOPF UNGEN-SCHWE I NEFL EI SCH 
EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
CIR. NIVELADDRES-CARNE OE SUINO 
43,?? 45,08 44,91 47,00 
37,23 38,34 38,20 39,97 
43,77 45,08 44,91 47,00 
56,92 58,62 58,40 61,12 
82,54 84,99 84,69 88,62 
63,76 65,65 65,41 68,45 
63,76 66,65 65,41 68,45 
92,22 94,96 94,62 99,01 
49,52 51,00 50,81 53,17 
92,22 94,96 94,62 99,01 
92,22 94,96 94,62 99,01 
56,92 58,62 58,40 61,12 
63,76 65,65 65,41 68,45 
63,76 65,65 65,41 68,45 
92,22 94,96 94,62 99,01 
49,52 51,00 50,81 53,17 
92,22 94,96 94,62 99,01 
92,22 94,96 94,62 99,01 
68,88 70,93 70,67 73,96 
50,09 51,58 51,40 53,79 
68,88 70,93 70,67 73,96 
50,09 51,58 51,40 53,79 
22,77 23,45 23,36 24,45 
25,05 25,79 25,70 26,89 
13,66 14,07 14,02 14,67 
63,76 65,65 65,41 68,45 
160,53 165,30 164,70 172,36 
126,37 130,13 129,66 135,69 
49,52 51,00 50,81 53,17 




AfGifTER - SVINEKIIIO 
PIGHEAT LEVIES 
PRELEVEMEHTS VIAHDE PORCINE 
HEf'flNGEH-VAAKENSVLEES 
EIItOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 




1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 4110 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 







01/01 01/04 01/07 01/10 
1990 1990 1990 1990 
69/3930 90/0768 90/1611 90/2652 
ABSCHOPF UNGE N- SCHWE I NEfLE ISCH 
EXACCION-CAANE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 
DIA. NIVELAOORES-CARNE OE SUIND 
79,69 82,06 81,77 65,57 
63,76 65,65 65,41 68,45 
92,22 94,96 94,62 99,01 
92,22 94,96 94,62 99,01 
92,22 94,96 94,62 99,01 
126,37 130,13 129,66 135,69 
158,82 163,54 162,95 170,52 
160,53 165,30 164,70 172,36 
160,53 165,30 164,70 172,36 
68,88 70,93 70,67 73,96 
50,09 51,58 51,40 53,79 
18,22 18,76 18,69 19,56 
18,22 18,76 18,69 19,56 
96,93 99,30 98,46 102,26 
166,16 170,14 170,93 177,32 
110,25 112,95 115,58 119,92 
84,55 86,44 86,20 89,24 
95,27 97,47 122,53 126,06 
175,53 179,68 177,52 184,17 
142,58 146,05 144,88 150,45 
181,91 186,05 186,62 193,27 
149,38 152,85 159,39 164,95 
147,03 150,49 141,56 147,12 
93,13 95,42 96,47 100,13 
59,23 60,36 57,93 59,74 
95,27 97,47 97,19 100,72 
93,13 95,42 95,13 98,80 
64,03 65,17 54,59 56,41 
:WRTTTPRIOOF 
foot-notes preleveaent Viande porcine. 
(1) Pour ces produits originaires de pays en voie de developpeaent et repris en annexe du regl.CEE n° 3899/89 du Conseil 
(JO n• L J83 du J0.12 .89) ,le prelevement est reduit de so: dans les Ii.mites des montants fixes vises dans ladite annexe. 
(2) Pour lea produits originaires des pays ACP/PTDM et repris a l' art .8 du reg!. (CEE) n• 715/90 du conseil,le preleveaent 








ECU/100 KG 01/01 01/05 01/08 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 
1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
AFGIFTER - IG ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PREL IEVI-UOVA 
HEFfINGEN-EIEREN DI R. NIVELADORE 5-0VOS 
EIItDPEI rIA TA AYrA 
0407 00 11 20,32 15,30 14,65 12,?8 12,19 12,19 11,45 11,79 12,34 12,64 12,41 12,72 
0407 00 19 6,66 4,94 4,55 3,91 3,70 3,70 3,46 3,57 3,76 3,86 3,78 3,89 
0407 00 30 57,87 42,69 39,16 33,51 31,73 31,73 29,53 30,53 32,19 33,10 32,43 33,35 
0408 1110 270,83 199,79 183,27 156,83 148,50 148,50 138,20 142,88 150,65 154,91 151,77 156,08 
0408 19 11 118,05 87,09 79,89 68,36 64,73 64,73 60,24 62,28 65,67 67,52 66,16 68,03 
0408 19 19 126,16 93,06 85,37 73,05 69,17 69,17 64,38 66,56 70,17 72,16 70,70 72,70 
0408 9110 261,57 192,96 177,00 151,47 143,42 143,42 133,48 136,00 145,50 149,61 146,58 150,74 





POLL A HE 
GE VOGEL TE 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3931 90/0769 90/1678 90/2826 
Af'GIFTER - FJERKR( ABSCHiiPFUNGEN-GEf'LUGEL 
PDUL TRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEHENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAHE 
HEFFINGEN-GEVDGEL TE DI R. NIVELADORES-AVES 
EIItDPEI rIA TA nDYi\EPIKA 
C.E. 
0105 11 00 (1) fi,76 fi,90 5,79 5,93 
0105 19 10 (1) 19,16 19,59 19,27 19,70 
0105 19 90 (1) 5,76 5,90 5,79 fi,93 
0105 91 00 (1) 23,88 24,40 23,75 23,75 
0105 99 10 (1) 35,71 36,74 35,92 36,96 
0105 99 20 (1) 35,97 36,95 36,19 37,18 
0105 99 30 (1) 27,19 27,88 27,34 28,04 
0105 99 50 (1) 37,55 38,57 37,76 38,79 
0207 10 11 (1) 30,01 30,65 29,83 29,83 
0207 10 15 (1) 34,11 34,85 33,93 33,93 
0207 10 19 (1) 37,17 37,97 36,96 36,96 
0207 10 31 (1) 38,84 39,83 39,05 40,06 
0207 10 39 (1) 42,57 43,66 42,81 43,91 
0207 10 51 (1) 42,01 43,22 42,26 43,49 
0207 10 55 (1) 51,01 52,48 51,31 52,80 
0207 10 59 (1,2) 34,11 58,30 57,02 58,67 
0207 10 71 (1) 51,39 52,78 151,70 53,11 
0207 10 79 (1,2) M,50 56,02 54,83 56,3'7 
0207 10 90 (1) 53,64 55,10 53,94 55,41 
0207 2110 (1) 34,11 34,85 33,93 33,93 
0207 21 90 (1) 37,17 37,97 36,96 36,96 
0207 22 10 (1) 58,84 39,63 39,05 40,06 
0207 22 90 (1) 42,57 43,66 42,81 43,91 
0207 23 11 (1) 51,01 52,48 51,31 52,80 
0207 23 19 (1,2) 56,67 58,30 57,02 58,67 
0207 23 51 (1) 51,39 52,78 51,70 53,11 
0207 23 59 (1,2) 54,50 56,02 54,63 56,37 
0207 23 90 (1) 53,64 55,10 53,94 55,41 
0207 31 00 (1,3) 513,90 527,80 517,00 631,10 
0207 39 11 (1) 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 39 13 (1) 40,89 41,77 40,66 40,66 
0207 39 15 (1) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 17 (1) 20,89 21,45 20,97 21.47 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/190 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1990 1990 1990 1990 
NO. RmLF.MENT 89/3931 90/0769 90/1678 90/2826 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEF'F'INGEN-GEVDGEL TE DIR. NIVELADORES-AVES 
EIUDPEI rIA TA nOYAEPikA 
C.E. 
0207 39 21 (1) 56,28 67,50 65,98 55,98 
0207 39 23 (1) 52,67 54,02 52,59 52,159 
0207 39 26 (1) 92,84 915,32 93,22 915,42 
0207 39 27 (1) 20,89 21,4!5 20,97 21,47 
0207 39 31 (1) 81,56 83,64 62,01 84,13 
0207 39 33 (1) 46,83 48,03 47,09 48,30 
0207 39 35 (1) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 37 (1) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 41 (1) 62,14 63,73 6.2,48 64,10 
0207 39 43 (1) 29,13 29,87 29,29 30,05 
0207 39 45 (1) 52,43 53,77 52,72 54,08 
0207 39 47 (1) 92,84 95,32 93,22 9!5,42 
0207 39 51 (1) 20,89 .21,45 20,97 21,47 
0207 39 53 (1,2) 114,4!5 117,64 115,14 118,38 
0207 39 55 (1) 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 39 57 (1) 62,34 64,13 62,72 64,54 
0207 39 61 (1,2) 59,95 61,62 60,31 62,01 
0207 39 63 (1) 59,00 60,61 59,33 60,95 
0207 39 65 (1,2) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 67 (1,2) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 71 (1,2) 81,75 84,03 62,25 84,56 
0207 39 73 (1) 56,28 57,!50 55,98 55,98 
0207 39 75 (1,2) 79,03 81,23 79,50 81,74 
0207 39 77 (1) 52,87 54,02 52,59 52,59 
0207 39 81 (1,2) 73,86 75,95 74,30 76,43 
0207 39 83 (1) 92,84 95,32 93,22 9!5,42 
0207 39 85 (1) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 90 (1) 153,38 54,81 53,60 54,87 
0207 4110 (1) 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 4111 (1) 40,89 41,77 40,66 40,66 
0207 41 21 (1) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 41 31 (1) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 41 41 (1) 56,28 57,50 55,98 55,98 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/flll I 01,10 I I I 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLF.MENT 89/3931 90/0769 90/1678 90/2626 
AfClFTER - fJERKR( ABSCHOPfUNCEN-CEfLLIGEL 
POULTRY LEVIES EXACCIDN-AVES DE CORRAL 
PRELEVEHENTS VOLAILLE PREL IEVI-POLLAHE 
HEfF'INGEN-GEVOGEL TE OIR. NIVELAOORES-AVES 
EIItOPEI rIA TA noYAEPlKA 
C.E. 
0207 41 51 (1) 52,87 54,02 52,59 52,59 
0207 41 71 (1) 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 41 90 (1) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 42 10 (1) 81,56 83,64 82,01 84,13 
0207 42 11 (1) 46,83 48,03 47,09 48,30 
0207 42 21 (1) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 42 31 (1) 20,69 21,45 20,97 21,47 
0207 42 41 (1) 62,14 63,73 62,48 64,10 
0207 42 51 (1) 29,13 29,87 29,29 30,05 
0207 42 59 (1) 52,43 53,77 52,72 54,08 
0207 42 71 (1) 92,84 95,32 93,22 9ti,42 
0207 42 90 (1) 20,89 21,4!5 20,97 21,47 
0207 43 11 (1,2) 114,45 117,64 115,14 118,38 
0207 43 15 (1) 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 43 21 (1) 62,34 64,13 62,72 64,54 
0207 43 23 (1,2) 59,95 61,62 60,31 62,01 
0207 43 25 (1) 59,00 60,61 59,33 60,95 
0207 43 31 (1,2) 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 43 41 (1,2) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 43 51 (1,2) 81,75 84,03 82,25 84,56 
0207 43 53 (1) 56,28 67,150 55,98 55,98 
0207 43 61 (1,2) 79,03 81,23 79,50 81,74 
0207 43 63 (1) 52,87 54,02 52,::i9 52,59 
0207 43 71 (1,2) 73,86 75,95 74,30 76,43 
0207 43 81 (1) 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 43 90 (1) 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 50 10 (1,3) :.i13,90 527,80 517,00 531,10 
0207 50 90 (1) 53,38 54,81 53,60 54,87 
0209 00 90 (1) 46,42 47,66 46,61 47,71 I 
0210 90 71 (1) !513,90 527,80 !517,00 531,10 
0210 90 79 (1) 53,38 54,81 53,60 54,87 
1501 00 90 (1) 55,70 57,19 55,93 !57,25 
1602 3111 (1) 77,68 79,66 78,10 80,12 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1990 1990 1990 1990 
NO. HPDLEMENT 89/3931 90/0769 90/1678 90/2826 
AFGIF"TER - FJERKR( ABSCHOPFUNCEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PAELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R .NIVELADDRES-AVES 
EIUOPEI rtA TA nDY/\EPIKA 
C.E. 
1602 3119 (1) 102,12 104,85 102,54 104,96 
1602 31 30 (1) 55,70 57,19 55,93 57,25 
1602 31 90 (1) 32,49 33,36 32,63 33,40 
1602 39 11 (1) 96,64 99,22 97,00 99,26 
1602 39 19 (1) 102.12 104,85 102,54, 104.,96 
1602 39 30 (1) 5:1,70 57,19 55,93 57,25 
1602 39 90 (1) 32,49 33,36 32,63 33,40 
foot-notes pr6lheunt : Viande de volaillea 
Cl) Pour cea produita originaires de pays en voie de developpeaent et repris en annexe du regl.CEE n• J89'/89 du Conseil 
(JO n• L JU du J0.12.89),le pdleve111nt est dduit de SOI dana les lillitea des montanta fixes vises dana ladite annexe. 
(2) Pour lea produi ta relevant du code NC 0207, 1602 J1 et 1,023 J9 or iginaires dea pays ACP /PTCl4 et repr is i l' art., du reg 1. 








F.cU/100 KG 01/01 01/04 01/0'1 01/10 
1990 1990 1990 1990 
NO. Bm1D1ENT 89/3818 90/0697 90/1679 90/2825 
AfGifTER - ~GALBUMIN ABSCHOPfUNGEN-EIALBUMIN 
DVALBUMIN LEVIES EXACCION-DVDALBUMINA 
PRELEVEMENTS OVALBUMINES PRELI EVI-OVOALBUMINA 
HE ff INGEN-OVOALBUMI NE DIR. NIVELADORES-OVALBUMINA 
EIItOPEI rIA TII AYrDAIIBOYMINEI 
3502 10 91 130,69 134,39 131,67 135,40 
3502 10 99 1?,70 18,21 17,84 18,34 
3502 90 51 130,69 134,39 131,67 135,40 








ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 30/04 01/05 14/05 16/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3997 90/0082 90/0247 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/0931 90/1062 90/1073 90/1243 90/1259 
T ILL.(GSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOICIONAL 
ELEMENT AOOITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLENO ELEMENT 
EII•DPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIDNTA 
0402 10 91 0,9041 0,9568 0,9980 1,0124 1,2295 1,2295 1,2512 1,2512 1,2597 1,2597 1,2080 1,2080 
0402 10 99 0,9041 0,9568 0,9980 1,0124 1,2295 1,2295 1,2512 1,2512 1,2597 1,2597 1,2080 1,2080 
0402 29 11 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0402 29 15 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0402 29 19 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0402 29 91 1,8739 1,6801 2,0275 2,0384 2,1903 2,1903 2,1903 2,1903 2,1971 2,1971 2,1078 2,1078 
0402 29 99 1,8739 1,8801 2,0275 2,0384 2,1903 2,1903 2,1903 2,1903 2,1971 2,1971 2,1078 2,1078 
0402 99 31 1,2345 1,2587 1,3314 1,3405 1,3530 1,3919 1,4514 1,4514 1,4572 1,4572 1,3729 1,3729 
0402 99 39 1,2345 1,2587 1,3314 1,3405 1,3530 1,3919 1,4514 1,4514 1,4572 1,4572 1,3729 1,3729 
0402 99 91 2,1026 2,1403 2,2653 2,2801 2,2801 2,3'92 2,4529 2,41529 2,4624 2,4624 2,3177 2,3177 
0402 99 99 2,1026 2,1403 2,2653 2,2801 2,2801 2,3492 2,4529 2,4529 2,4624 2,4624 2,3177 2,3177 
0403 10 31 0,1683 0,1749 0,1837 0,1857 0,2072 0,2097 0,2158 0,2158 0,2170 0,2170 0,2064 0,2064 
0403 10 33 0,2190 0,2254 0,2376 0,2397 0,2543 0,2595 0,2668 0,2688 0,2701 0,2701 0,2557 0,2557 
0403 10 39 0,6217 0,6356 0,6716 0,6766 0,6933 0,7115 0,7404 0,7404 0,7435 0,7435 0,7016 0,7016 
0403 90 31 0,9041 0,9568 0,9980 1,0124 1,2295 1,2295 1,2512 1,2512 1,2597 1,2597 1,2080 1,2080 
0403 90 33 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0403 90 39 1,8739 1,8801 2,0275 2,0384 2,1903 2,1903 2,1903 2,1903 2,1971 2,1971 2,1078 2,1078 
0403 90 61 0,1683 0,1749 0,1837 0,1857 0,2072 0,2097 0,2158 0,2158 0,2170 0,2170 0,2064 0,2064 
0403 90 63 0,2190 0,2254 0,2376 0,2397 0,2543 0,2595 0,2688 0,2688 0,2701 0,2701 0,2557 0,2557 
0403 90 69 0,6217 0,6356 0,6716 0,6766 0,6933 0,7115 0,7404 0,7404 0,7435 0,?435 0,7016 0,7016 
0404 10 19 0,2585 0,2737 0,2775 0,2699 0,2699 0,2737 0,3213 0,3213 0,3242 0,3242 0,3217 0,3217 
0404 10 91 0,2585 0,2737 0,2775 0,2699 0,2699 0,2737 0,3213 0,3213 0,3242 0,3242 0,3217 0,3217 
0404 10 99 0,2585 0,2737 0,2775 0,2699 0,2699 0,2737 0,3213 0,3213 0,3242 0,3242 0,3217 0,3217 
0404 90 51 0,9041 0,9568 0,9980 1,0124 1,2295 1,2295 1,2512 1,2512 1,2597 1,2597 1,2080 1,2080 
0404 90 53 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0404 90 59 1,8739 1,6801 2,0275 2,0384 2,1903 2,1903 2,1903 2,1903 2,1971 2,1971 2,1078 2,1078 
0404 90 91 0,9041 0,9568 0,9980 1,0124 1,2295 1,2295 1,2512 1,2512 1,2597 1,2597 1,2080 1,2080 
0404 90 93 1,4698 1,4888 1,6310 1,6477 1,7996 1,7996 1,7996 1,7996 1,8108 1,8108 1,7215 1,7215 
0404 90 99 1,8739 1,8801 2,0275 2,0384 2,1903 2,1903 2,1903 2,1903 2,1971 2,1971 2,1078 2,1078 
LAIT1'TPRI61F 
ECU/100 KG 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/06 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REDLEMENT 90/1441 90/1593 90/1781 90/2015 90/2225 90/2372 90/2499 90/2643 90/2790 90/2956 90/3142 90/3278 
TILLIGS£LEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT AOOI TIONNEL ELEMENTO SUPPLEMEHTARE 
AANVULLEHO ELEMENT 
EII•OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
0402 10 91 1,2810 1,3524 1,3524 1,:3627 1,3767 1,3963 1,4139 1,4070 1,4070 1,4200 1,3294 1,3373 
0402 10 99 1,2810 1,3524 1,3524 1,3627 1,3767 1,3963 1,4139 1,4070 1,4070 1,4200 1,3294 1,3373 
0402 29 11 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9661 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0402 29 15 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9861 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0402 29 19 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9861 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0402 29 91 2,1091 2,2304 2,2304 2,2385 2,364? 2,3759 2,3861 2,3822 2,3822 2,3896 2,32.87 2,3333 
0402 29 99 2,1091 2,2304 2,2304 2,2385 2,3647 2,3759 2,3861 2,3822 2,3822 2,3896 2,3287 2,3333 
0402 99 31 1,3820 1,4973 1,4973 1,5040 1,5232 1,5359 1,5470 1,5426 1,5426 1,5508 1,5316 1,5359 
0402 99 39 1,3820 1,4973 1,4973 1,5040 1,5232 1,5359 1,5470 1,5426 1,5426 1,5508 1,5316 1,5359 
0402 99 91 2,3264 2,5242 2,5242 2,5350 2,5677 2,5883 2,6062 2,5992 2,5992 2,6124 2,5874 2,5944 
0402 99 99 2,3264 2,5242 2,5242 2,5350 2,5677 2,5883 2,6062 2,5992 2,5992 2,6124 2,5874 2,5944 
0403 10 31 0,2140 0,2285 0,2285 0,2299 0,2325 0,2352 0,2376 0,2367 0,2367 0,2385 0,2286 0,2296 
0403 10 33 0,2613 0,2810 0,2810 0,2825 0,2859 0,2888 0,2913 0,2903 0,2903 0,2922 0,2842 0,2852 
0403 10 39 0,7095 0,7669 0,7669 0,7705 0,7802 0,7871 0,7952 0,7908 0,7908 0,79153 0,7817 0,7842 
0403 90 31 1,.2810 1,3524 1,3524 1,3627 1,3767 1,3963 1,4139 1,4070 1,4070 1,4200 1,3294 1,3373 
0403 90 33 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9861 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0403 90 39 2,1091 2,2304 2,2304 2,2385 2,3647 2,3759 2,3861 2,3822 2,3822 2,3896 2,3287 2,3333 
0403 90 61 0,2140 0,2285 0,2285 0,2299 0,2325 0,2352 0,2376 0,2367 0,2367 0,2385 0,2286 0,2296 
0403 90 63 0,2613 0,2810 0,2810 0,2825 0,2859 0,2888 0,2913 0,2903 0,2903 0,2922 0,2842 0,2852 
0403 90 69 0,?095 0,7669 0,7669 0,7705 0,7802 0,7871 0,7932 0,7908 0,7908 0,7953 0,7817 0,7842 
0404 10 19 0,2723 0,2723 0,2723 0,2767 0,2837 0,2920 0,29915 0,2966 0,2966 0,3021 0,2593 0,3086 
0404 10 91 0,2723 0,2723 0,2723 0,2767 0,2837 0,2920 0,2995 0,2966 0,2966 0,3021 0,2593 0,:5086 
0404 10 99 0,2723 0,2723 0,2723 0,2767 0,2837 0,2920 0,2995 0,2966 0,2966 0,3021 0,2593 0,3066 
0404 90 51 1,.2810 1,3524 1,3524 1,3627 1,3767 1,3963 1,4139 1,4070 1,4070 1,4200 1,3294 1,3373 
0404 90 53 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9861 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0404 90 59 2,1091 2,2304 2,2304 2,2385 2,3647 2,3759 2,3861 2,3822 2,3822 2,3896 2,3287 2,3333 
0404 90 91 1,2810 1,3524 1,3524 1,3627 1,3767 1,3963 1,4139 1,4070 1,4070 1,4200 1,3294 1,3373 
0404 90 93 1,7237 1,8450 1,8450 1,8599 1,9861 2,0105 2,0326 2,0240 2,0240 2,0402 1,9830 1,9920 
0404 90 99 2,1091 2,2304 2,2304 2,2385 2,3647 2,3759 2,3861 2,3822 2,3822 2,3896 2,3287 2,3333 
LAIT1TPRI61F 
ECU/100 KG 01/12 16/12 
1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3449 90/3449 
TILL.{GSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOICIDNAL 
ELEMENT ADOITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLEND ELEMENT 
EIUDPEI rIA TA rAMKTDKDMIKA OPDIONTA 
0402 10 91 1,3373 1,3373 
0402 10 99 1,3373 1,3373 
0402 29 11 1,9920 1,9920 
0402 29 15 1,9920 1,9920 
0402 29 19 1,9920 1,9920 
0402 29 91 2,3333 2,3333 
0402 29 99 2,3333 2,3333 
0402 99 31 1,5359 1,5359 
0402 99 39 1,5359 1,5359 
0402 99 91 2,5944 2,5944 
0402 99 99 2,5944 2,5944 
0403 10 31 0,2296 0,2296 
0403 10 33 0,2852 0,2852 
0403 10 39 0,7842 0,7842 
0403 90 31 1,3373 1,3373 
0403 90 33 1,9920 1,9920 
0403 90 39 2,~3 2,3333 
0403 90 61 0,2296 0,2296 
0403 90 63 0,2852 0,2852 
0403 90 69 0, 7842 0,7842 
0404 10 19 0,3086 0,3086 
0404 10 91 0,3086 0,3086 
0404 10 99 0,3086 0,3086 
0404 90 51 1,3373 1,3373 
0404 90 53 1,9920 1,9920 
0404 90 59 2,3333 2,3333 
0404 90 91 1,3373 1,3373 
0404 90 93 1,9920 1,9920 
0404 90 99 2,3333 2,3333 
LAIALLPRIBlbl' 
ECU/100 KG 01/01 16/01 IM/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 '!IIJ/04 01/05 14/05 16/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. BEX,LEMENT 89/3997 90/0082 90/0247 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/0931 90/1062 90/1073 90/1243 90/1259 
AfGifTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPf UNGEN-MI L CHERZE UGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIOH-PRODUCTDS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAil IERS PREL IEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HE FF I NGEH- Z UIVEL PRDOUK TEN OIR. HIVELADORES-LACTICIHIDS 
EJitOPEI rIA TA rA1'AKTOK0MIKA OPOIDNTA 
C.E. 
040110 10 14,73 15,27 15,81 15,97 16,00 18,09 18,42 18,42 18,51 18,51 17,85 17,85 
040110 90 13,52 14,06 14,60 14,76 16,79 16,86 17,21 17,21 17,30 17,30 16,64 16,64 
04012011 20,46 21,12 22,00 22,20 24,35 24,60 25,21 25,21 25,33 25,33 24,27 24,27 
04012019 19,25 19,91 20,79 20,99 23,14 23,39 24,00 24,00 24,12 24,12 23,06 23,06 
0401 20 91 25,53 26,17 27,39 27,60 29,06 29,58 30,51 30,51 30,64 30,64 29,20 29,20 
0401 20 99 24,32 24,96 26,18 26,39 27,8:5 28,57 29,30 29,30 29,43 29,43 27,99 27,99 
04013011 65,80 67,19 70,79 71,29 72,96 74,78 77,67 77,67 77,98 77,98 73,79 73,79 
04013019 64,59 65,96 69,56 70,08 71,75 73,57 76,46 76,46 76,77 76,77 72,58 72,58 
0401 30 31 127,08 129,50 136,77 137,68 138,93 142,82 148, 77 148,77 149,35 149,35 140,92 140,92 
0401 30 39 125,87 128,29 135,56 136,47 137,72 141,61 147,56 147,56 148,14 148,14 139,71 139,71 
0401 30 91 213,89 217,66 230,16 231,64 231,64 238,5!5 248,92 248,92 249,87 249,87 235,40 235,40 
0401 30 99 212,68 216,45 228,95 230,43 230,43 237,34 247,71 247,71 248,66 248,66 234,19 234,19 
0402 10 11 (4) 97,66 102,93 107,05 108,49 130,20 130,20 132,37 132,37 133,22 133,22 128,05 128,05 
0402 10 19 (4) 90,41 95,66 99,80 101,24 122,95 122,95 125,12 125,12 125,97 125,97 120,80 120,80 
0402 10 91 (1,4) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0402 10 99 (1,4) 17,92 17,92 17,43 17,43 16,78 16,78 16,65 16,65 16,35 16,35 16,35 16,35 
0402 2111 (4) 154,23 156,13 170,35 172,02 187,21 187,21 187,21 187,21 188,33 188,33 179,40 179,40 
0402 2117 (4) 146,98 148,88 163,10 164,77 179,96 179,96 179,96 179,96 181,08 181,08 172,15 172,15 
0402 2119 (4) 146,98 148,86 163,10 164,77 179,96 179,96 179,96 179,96 181,08 181,08 172,15 172,15 
0402 21 91 (4) 194,64 19~.26 210,00 211,09 226,2.8 226,28 226,28 226,28 226,96 226,96 218,03 218,03 
0402 21 99 (4) 187,39 188,01 202,75 203,84 219,03 219,03 219,03 219,03 219,71 219,71 210,78 210,78 
0402 29 11 (1,3,4) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0402 29 15 (1,4) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0402 29 19 (1,4) 17,92 17,92 17,43 17,43 16,78 16,78 16,65 16,65 16,35 16,35 16,35 16,55 
0402 29 91 {1,4) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0402 29 99 (1,4) 17,92 17,92 17,43 17,43 16,78 16,78 16,65 16,65 16,35 16,35 16,35 16,35 
0402 9111 (4) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 M,00 28,57 28,57 
0402 9119 (4) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 28,57 28,57 
0402 91 31 (4) 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 35,71 35,71 
0402 91 39 (4) 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 35,71 35,71 
0402 91 51 (4) 127,08 129,50 136,77 137,66 138,93 142,82 148,77 148,77 149,35 149,35 140,92 140,92 
0402 91 59 (4) 125,87 128,29 135,56 136,47 137,72 141,61 147,56 1'17 ,56 148,14 148,14 139,71 139,71 
0402 91 91 (4) 213,89 217,66 230,16 231,64 231,64 238,55 248,92 248,92 249,87 2t9,67 235,40 235,40 
LAIALLPRIOOF 
EX:U/100 KG 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. mDLEMENT 90/1441 90/1593 90/1781 90/2015 90/2225 90/2372 90/2499 90/2643 90/2790 90/2956 90/3142 90/3278 
AF'GIHER - MEJERIPRODUKTER A8SCHOPF'UNGEN-MILCHEAZ£UGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR. NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rA/\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 18,54 19,46 19,46 19,57 19,74 19,95 20,14 20,07 20,07 20,20 19,32 19,41 
040110 90 17,33 18,25 18,25 18,36 18,53 18,74 18,93 18,86 18,86 18,99 18,11 18,20 
04012011 25,03 26,48 26,48 26,62 26,88 27,15 27,39 27,30 27,30 27,48 26,49 26,59 
04012019 23,82 25,27 25,27 25,41 25,67 25,94 26,18 26,09 26,09 26,27 25,28 25,38 
0401 20 91 29,76 31,73 31,73 31,86 32,22 32,51 32,76 32,66 32,66 32,85 32,05 32,15 
0401 20 99 28,55 30,52 30,52 30,67 31,01 31,30 31,55 31,45 31,45 31,64 30,84 30,94 
04013011 74,68 80,32 80,32 80,68 81,65 82,34 82,95 82,71 82,71 83,16 81,80 82,05 
0401 30 19 73,37 79,11 79,11 79,47 80,44 81,13 81,74 81,50 81,50 81,95 80,59 80,84 
0401 30 31 141,83 153,36 153,36 154,03 155,95 157,22 158,33 157,89 157,89 158,71 156,79 157,22 
0401 30 39 140,62 152,H5 Ui2,15 152,82 154,74 156,01 157,12 156,68 156,68 Ui?,50 Ui5,58 156,01 
0401 30 91 236,27 256,05 256,05 257,13 260,40 262,46 264,25 263,55 263,55 264,87 262,37 263,07 
0401 30 99 235,06 254,84 254,84 255,92 259,19 261,25 263,04 262,34 262,34 2.63,66 261,16 261,86 
0402 10 11 (4) 135,35 142,49 142,49 143,92 144,92 146,88 148,64 147,95 147,95 149,25 140,19 140,98 
0402 10 19 (4) 128,10 135,24 135,24 136,27 137,67 139,63 141,39 140,70 140,70 142,00 132,94 133,73 
0402 10 91 (1,4) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0402 10 99 (1,4) 16,38 16,38 17,67 17,67 18,31 18,31 19,72 19,72 21,48 21,48 22,10 22,10 
0402 2111 (4) 179,62 191,75 191,75 193,24 205,86 208,30 210,51 209,65 209,65 211,27 205,55 206,45 
0402 2117 (4) 172,37 184,50 184,50 185,99 198,61 201,05 203,26 202,40 202,40 204,02 198,30 199,20 
0402 2119 (4) 172,37 184,50 184,50 185,99 198,61 201,05 203,26 202,40 202,40 204,02 198,30 199,20 
0402 21 91 (4) 218,16 230,29 230,29 231,10 243,72 244,84 245,86 245,47 245,47 246,21 240,12 240,58 
0402 21 99 (4) 210,91 223,04 223,04 223,85 236,47 237,59 238,61 238,22 238,22 238,96 232,87 233,33 
0402 29 11 (1,3,4) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0402 29 15 (1,4) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0402 29 19 (1,4) 16,38 16,38 17,67 17,67 18,31 18,31 19,72 19,7.2 21,48 21,48 22,10 22,10 
0402 29 91 (1,4) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0402 29 99 (1,4) 16,38 16,38 17,67 17,67 18,31 18,31 19,72 19,72 21,48 21,48 22,10 22,10 
0402 9111 (4) 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 9119 (4) 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,2.8 
0402 91 31 (4) 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,Bti 
0402 91 39 (4) 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
0402 91 51 (4) 141,83 153,36 153,36 154,03 155,95 157,22 158,33 157,89 157,89 158,'11 156,79 157,22 
0402 91 59 (-I) 140,62 152,15 152,15 152,82 154,74 156,01 157 ,12 156,68 156,68 157,50 155,58 156,01 
0402 91 91 (4) 236,27 256,05 256,05 257,13 260,40 262,46 264,25 263,55 263,55 264,87 262,37 2b3,07 
!XlU/100 KG I 01/12 I 16/12 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3449 90/3590 
I I I I 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRDDUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRCIOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFF'INGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADORES-LACTICINIOS 






0401 20 91 
0401 20 99 
04013011 
04013019 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0te2 10 11 
0402 10 19 
0402 10 91 




0402 21 91 
0402 21 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 91 11 
0402 9119 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 























































D::U/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 30/04 01/05 14/05 16/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. ImlLEMENT 89/3997 90/0082 90/0247 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/0931 90/1062 90/1073 90/1243 90/1259 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHDPFUNGEN-MI LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEYEMENTS PRDOUITS LAITIERS PRELIEYI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEf'FINCEN-ZUIYELPRDDUICTEN OIR. NIYELADDRES-LACTICINIOS 
ElitOPEI rIA TA fAAAKTOKDMIKA OPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 212,68 216,45 228,95 230,43 230,43 237,34 247,71 247,71 248,66 248,66 234,19 234,19 
0402 99 11 (4) 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 49,40 49,40 
0402 99 19 (4) 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 49,40 49,40 
0402 99 31 (1,4) 21,55 21,55 21,06 21,06 20,41 20,41 20,28 20,28 19,98 19,98 19,98 19,98 
0402 99 39 (1,4) 20,34 20,34 19,85 19,85 19,20 19,20 19,07 19,07 18,77 18,77 18,77 18,77 
0402 99 91 (1,4) 21,55 21,55 21,06 21,06 20,41 20,41 20,28 20,28 19,98 19,98 19,98 19,96 
0402 99 99 (1,4) 20,34 20,34 19,85 19,85 19,20 19,20 19,07 19,07 18,77 18,77 18,77 18,77 
0403 10 11 22,87 23,53 24,41 24,61 26,76 27,01 27,62 27,62 27,74 27,74 26,68 26,68 
0403 10 13 27,94 28,56 29,80 30,01 31,47 31,99 32,92 32,92 33,05 33,05 31,61 31,61 
0403 10 19 68,21 69,60 73,20 73,70 75,37 77,19 80,08 80,08 80,39 80,39 76,20 76,20 
0403 10 31 (1) 23,96 23,96 23,47 23,47 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0403 10 33 (1) 23,96 23,96 23,47 17,43 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0403 10 39 (1) 23,96 23,96 23,47 23,47 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0403 90 11 9"1,66 102,93 107,05 108,49 130,20 130,20 132,37 132,37 133,22 133,22 128,05 128,015 
0403 90 13 154,23 156,13 170,35 172,02 187,21 187,21 187,21 187,21 188,33 188,33 179,40 179,40 
0403 90 19 194,64 195,26 210,00 211,09 226,28 226,28 226,28 226,28 226,96 226,96 218,03 218,03 
0403 90 31 (1) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0403 90 33 (1) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0403 90 39 (1) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0403 90 51 22,87 23,53 24,41 24,61 26,76 27,01 27,62 27,62 27,74 27,74 26,68 26,68 
0403 90 53 27,94 28,58 29,80 30,01 31,47 31,99 32,92 32,92 33,05 33,05 31,61 31,61 
0403 90 59 68,21 69,60 73,20 73,70 75,37 77,19 80,08 80,08 80,39 80,39 76,20 76,20 
0403 90 61 (1) 23,96 23,96 23,47 23,47 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0403 90 63 (1) 23,96 23,96 23,47 17,43 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0403 90 69 (1) 23,96 23,96 23,47 23,47 22,82 22,82 22,69 22,69 22,39 22,39 22,39 22,39 
0404 10 11 25,85 27,37 27,75 26,99 26,99 27,37 32,13 32,13 32,42 32,42 32,17 32,17 
0404 10 19 (1) 17,92 17,92 17,43 17,43 16,78 16,78 16,65 16,65 16,35 16,35 16,35 16,35 
0404 10 99 (2) 17,92 17,92 17,43 17,43 16,78 16,78 16,65 16,65 16,35 16,35 16,35 16,35 
0404 90 11 97,66 102,93 107,05 108,49 130,20 130,20 132,37 132,37 133,22 133,22 128,05 128,05 
0404 90 13 154,23 1156,13 170,35 172,02 187,21 187,21 187,21 187,21 168,33 188,33 179,40 179,40 
0404 90 19 194,64 195,26 210,00 211,09 226,28 226,28 226,28 226,28 226,96 226,96 218,03 218,03 
0404 90 31 97,66 102,93 107,05 108,49 130,20 130,20 132,37 132,37 133,22 133,22 128,05 128,05 
0404 90 33 154,23 156,13 170,35 172,02 187,21 187,21 187,21 187,21 188,33 188,33 179,40 179,40 
LAIALLPRIOOF 
~U/100 KG 01/06 16/06 01/07 16/"1'1 l 01/86 l 16/86 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1441 90/1593 90/1781 90/2015 90/2225 90/2372 90/2499 90/2643 90/2790 90/2956 90/3142 90/3276 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTDS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HE Ff'I NGEN-ZUIVELPROOUKTEN DI R. NI VELAODRES-LACT I CIHIDS 
[IItOPEI rIA TA rAAAKTOl<IJotIKA nPDIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 235,06 254,64 254,64 255,92 259,19 261,25 263,04 262,34 262,34 263,66 261,16 261,86 
0402 99 11 (4) 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,815 49,85 49,85 
0402 99 19 (4) 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 49,85 49,85 49,85 
0402 99 31 (1,4) 20,01 20,01 21,:50 21,:50 21,94 21,94 23,35 23,35 25,11 25,11 25,73 25,73 
0402 99 39 (1,4) 18,60 18,60 20,09 20,09 20,73 20,73 22,14 22,14 23,90 23,90 24,52 24,52 
0402 99 91 (1,4) 20,01 20,01 21,:50 21,:50 21,94 21,94 23,35 23,35 25,11 25,11 25,73 25,73 
04-02 99 99 (1,4) 18,80 18,80 20,09 20,09 20,73 20,73 22,14 22,14 23,90 23,90 24,52 24,52 
0403 10 11 27,44 28,89 28,89 29,03 29,29 29,56 29,60 29,71 29,71 29,89 28,90 29,00 
0403 10 13 32,17 34,14 34,14 34,29 34,63 34,92 35,17 35,07 35,07 35,26 34,46 34,56 
0403 10 19 76,99 82,73 82,73 83,09 84,06 64,75 85,36 85,12 85,12 85,57 84,21 84,46 
0403 10 31 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 26,14 28,14 
0403 10 33 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 28,14 28,14 
0403 10 39 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 26,14 26,14 
0403 90 11 135,35 142,49 142,49 143,52 144,92 146,88 148,64 147,95 147,95 149,25 140,19 140,98 
0403 90 13 179,62 191,75 191,75 193,24 205,86 208,30 210,51 209,65 209,65 211,27 205,55 206,45 
0403 90 19 218,16 230,29 2:50,29 231,10 243,72 244,84 245,86 245,47 245,47 246,21 240,12 240,58 
0403 90 31 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0403 90 33 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0403 90 39 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0403 90 51 ~.44 28,89 28,89 29,03 29,29 29,56 29,80 29,71 29,71 29,89 26,90 29,00 
0403 90 53 32,17 34,14 34,14 34,29 34,63 34,92 35,17 35,07 35,07 35,26 34,46 34,56 
0403 90 59 76,99 82,73 82,73 83,09 84,06 84,75 85,36 85,12 85,12 85,57 84,21 84,46 
0403 90 61 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 28,14 28,14 
0403 90 63 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 28,14 28,14 
0403 90 69 (1) 22,42 22,42 23,71 23,71 24,35 24,35 25,76 25,76 27,52 27,52 26,14 28,14 
0404 10 11 27,23 27,23 27,23 27,67 28,37 29,20 29,95 29,66 29,66 30,21 25,93 30,86 
0404 10 19 (1) 16,38 16,38 17,67 17,67 18,31 18,31 19,72 19,72 21,48 21,48 22,10 22,10 
0404 10 99 (2) 16,38 16,38 17,67 17,67 18,31 18,31 19,72 19,72 21,48 21,48 22,10 22,10 
0404 90 11 135,35 142,49 142,49 143,52 144,92 146,88 148,64 147,95 147,95 149,25 140,19 140,98 
0404 90 13 179,62 191,75 191,75 193,24 205,86 208,30 210,51 209,65 209,65 211,27 205,55 206,45 
0404 90 19 218,16 230,29 230,29 231,10 243,72 244,64 245,86 245,47 245,47 246,21 240,12 240,58 
0404 90 31 135,35 142,49 142,49 143,52 144,92 146,88 148,64 147,95 147,95 149,25 140,19 140,98 
0404 90 33 179,62 191,75 191,75 193,24 205,86 208,30 210,51 209,65 209,65 211,27 205,55 206,45 
ECU/100 KG 01/12 16/12 
1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3449 90/3590 
AFGIFTER - HEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRCIDUITS LAITIERS PRELIEVI-PRDOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFF'INGEN-ZUIVELPROOUKTEN OIR .NIVELADORES-LACTICINIDS 
ElltDPEI rIA TA rMAKTOKCJMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0402 91 99 
0402 99 11 
0402 99 19 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 10 11 
0403 10 13 
0403 10 19 
0403 10 31 
0403 10 33 
0403 10 39 
0403 90 11 
0403 90 13 
0403 90 19 
0403 90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 51 
0403 90 53 
0403 90 59 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 11 
0404 10 19 
0404 10 99 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 90 19 
0404 90 31 





















































EC0/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 30/04 01/05 14/05 16/0ri 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIXH,EMENT 89/3997 90/0082 90/0247 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/093190/106290/1073 90/1243 90/1259 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCH0PFUNGEN-MILCHERZEUGNI5SE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELAODRES-LACT ICI IUDS 
ElltDPEI rIA TA rMAKTOKDMIKA TIPOIDNTA 
C.E. 
0404 90 39 194,64 195,26 210,00 211,09 226,2.8 226,2.8 226,2.8 226,2.8 226,96 226,96 218,03 218,03 
0404 90 51 (1) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 53 (1,3) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 59 (1) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 91 (1) 26,17 25,17 24,88 24,88 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 93 (1,3) 25,17 25,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0404 90 99 (1) 25,17 2f>,17 24,68 24,68 24,03 24,03 23,90 23,90 23,60 23,60 23,60 23,60 
0405 00 10 220,08 224,02 237,10 238,65 238,65 245,69 256,74 256,74 257,73 257,73 242,59 242,59 
0405 00 90 268,50 273,30 2.89,26 291,15 291,15 299,99 313,22 313,22 314,43 314,43 295,96 295,96 
0406 10 10 (4) 214,17 214,88 230,51 230,79 230,79 232,09 233,62 244,99 245,17 245,17 232,03 232,03 
0406 10 90 (4) 271,2.8 271,2.8 284,55 284,55 284,55 284,55 284,13 295,50 29f>,50 295,50 285,08 285,08 
0406 20 10 (3,4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400,79 400,79 403,18 403,18 389,08 389,08 
0406 20 90 (4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400,79 400,79 403,18 403,18 389,08 :389,08 
0406 30 10 (3,4) 169,615 170,59 161,69 182,06 182,06 183,60 186,15 192,98 193,21 193,21 183,33 183,33 
0406 30 31 (3,4) 162,94 174,21 174,29 174,29 174,65 174,85 183,95 184,00 184,00 174,91 174,91 
C.E. (3) 162,74 
0406 30 39 (3,4) 186,15 192,98 193,21 193,21 183,33 183,33 
C.E. (3) 169,61) 170,1)9 181,69 182,06 182,06 183,80 
0406 30 90 (3,4) 2.82,87 2.89,70 2.89,93 2.89,93 .280,05 2.80,05 
C.E. (3) 266,37 267,31 278,41 278,78 278,78 .280,52 
0406 40 00 (3,4) 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 148,14 148,14 
0406 90 11 (3,4) 219,06 223,42 221,65 223,59 223,59 223,59 223,59 223,59 225,10 225,10 213,56 213,56 
0406 90 13 (3,4) 236,69 236,69 234,53 234,53 234,53 198,52 198,52 198,52 200,66 200,66 190,56 190,56 
0406 90 15 (3,4) 236,69 236,69 234,53 234,53 234,53 198,52 198,52 198,52 200,66 200,66 190,56 190,56 
0406 90 17 (3,4) 236,69 236,69 234,53 234,53 234,53 198,52 198,52 198,52 200,66 200,66 190,56 190,56 
0406 90 19 (3,4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400, 79 400, 79 403,18 403,18 389,08 389,08 
0406 90 21 (3,4) 219,06 223,42 221,65 223,59 223,59 223,59 223,59 223,59 ~.10 22D,10 213,56 213,56 
0406 90 23 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 25 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198, 78 198, 78 188,36 188,36 
0406 90 27 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 29 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198, 78 188,36 188,56 
0406 90 31 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 33 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198, 78 188,36 188,36 
0406 90 35 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 37 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
LAIALLPRI00F 
FXlU/100 KG 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLF.MENT 90/1441 90/1593 90/1781 90/2015 90/2225 90/2372 90/2499 90/2643 90/2790 90/2956 90/3142 90/32:78 
AF'GIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEYEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEF'rINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR .NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA fAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
C.E. 
0404 90 39 218,16 230,29 230,29 231,10 243,72 244,84 245,86 245,47 245,47 246,21 240,12 240,58 
0404 90 51 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,3'5 
0404 90 53 (1,3) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0404 90 59 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0404 90 91 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0404 90 93 (1,3) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
0404 90 99 (1) 23,63 23,63 24,92 24,92 25,56 25,56 26,97 26,97 28,73 28,73 29,35 29,35 
040!5 00 10 243,50 264,20 264,20 265,33 268,76 270,91 272,79 272,05 272,05 273,44 270,82 271,55 
0405 00 90 297,07 322,32 322,32 323,70 327,89 330,51 332,80 331,90 331,90 333,60 330,40 331,29 
0406 10 10 (4) 239,78 243,51 243,51 243,71 244,33 244,71 245,05 244,92 241,12 242,80 238,56 238,69 
0406 10 90 (4) 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 288,87 290,30 286,53 286,53 
0406 20 10 (3,4) 389,56 389,56 389,:56 393,20 393,20 400,'l:7 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 20 90 (4) 389,56 '389,56 389,56 393,20 393,20 400,27 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 30 10 (3,4) 188,10 193,07 193,07 193,34 194,16 194,68 195,13 194,95 192,67 193,86 190,97 191,15 
0406 30 31 (3,4) 181,02 182,06 182,06 182,12 182,29 182,40 182,49 182,45 179,41 180,63 177,48 1'77,52 
C.E. (3) 
0406 30 39 (3,4) 188,10 193,07 193,07 193,34 194,16 194,68 195,13 194,95 192,67 193,86 190,97 191,15 
C.E. (3) 
0406 30 90 (3,4) 284,82 289,79 289,79 290,06 290,88 291,40 291,8!5 291,67 289,39 290,58 287,69 287,87 
C.E. (3) 
0406 40 00 (3,4) 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 146,14 
0406 90 11 (3,4) 213,86 213,86 216,63 216,63 217,75 233,70 237,30 235,89 235,89 238;54 239,65 246,25 
0406 90 13 (3,4) 190,56 190,56 190,56 190,56 192,69 190,61 192,69 192,69 192,69 194,61 194,61 198,86 
0406 90 15 (3,4) 190,56 190,56 190,56 190,56 192,69 190,61 192,69 192,69 192,69 194,61 194,61 198,86 
0406 90 17 (3,4) 190,56 190,56 190,56 190,56 192,69 190,61 192,69 192,69 192,69 194,61 194,61 198,86 
0406 90 19 (3,4) 389,56 389,56 389,56 393,20 393,20 400,27 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 90 21 (3,4) 213,86 213,86 216,63 216,63 217,75 233,70 237,30 235,89 235,89 238,54 239,65 246,26 
0406 90 23 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 25 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 27 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 29 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 31 (3,4) 196,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 33 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 35 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 37 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
ECU/100 KG 01/12 16/12 
1990 1990 
NO. lUDLF.MENT 90/3449 90/3590 
AFCIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHt!PFUNCEN-MILCHERZEUCNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEf'FINGE N-ZUIVEL PRDDUK TEN DI R. NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0404 90 39 
0404 90 !51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
040!5 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
IM06 20 90 
0406 30 10 
0406 30 31 
C.E. 
0406 30 39 
C.E. 
0406 30 90 
C.E. 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 
































































ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 30/04 01/06 14/05 16/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLDtENT 89/3997 90/0082 90/0247 90/0379 90/0503 90/0614 90/0803 90/0931 90/1062 90/1973 90/1243 90/1259 
AFGIF'TER - MEJERIPRODUKTER ASSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRDDUCTDS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADDRES-LACT IC INIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTOKDMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 39 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198, 78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 50 (3,4) 174,56 114,56 181,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 61 (4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400, 79 400,79 403,18 403,18 389,08 389,08 
0406 90 63 (4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400,79 400,79 403,18 403,18 389,08 389,08 
0406 90 69 (4) 393,60 400,52 397,69 400,79 400,79 400,79 400,79 400,79 403,18 403,18 389,08 389,08 
0406 90 71 (4) 214,17 214,88 230,51 230,79 230,79 232,09 233,62 244,99 245,17 245,17 232,03 232,03 
0406 90 73 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 75 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 167,41 198,76 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 77 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 79 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 81 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 83 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 196,76 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 85 (4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 89 (3,4) 174,56 174,56 187,83 187,83 187,83 187,83 187,41 198,78 198,78 198,78 188,36 188,36 
0406 90 91 (4) 214,17 214,88 230,51 230, 79 230,79 232,09 233,62 244,99 245,17 245,17 232,03 232,03 
0406 90 93 (4) 214,17 214,88 230,51 230,79 230,79 232,09 233,62 244,99 245,17 245,17 232,03 232,03 
0406 90 97 (4) 2'71,28 271,28 284,55 284,55 284,55 284,55 284,13 295,50 295,50 295,50 285,08 285,03 
0406 90 99 (4) 2'71,28 271,28 284,55 284,55 284,55 284,55 284,13 295,50 295,50 295,50 285,08 285,03 
1702 10 10 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 36,34 36,34 36,34 36,34 35,96 35,96 
1702 10 90 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 36,34 36,34 36,34 36,34 35,96 35,96 
2106 90 51 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 36,34 36,34 36,34 36,34 35,96 35,96 
2309 10 15 70,23 74,18 77,27 78,35 94,63 94,63 96,26 96,26 96,90 96,90 93,02 93,02 
2309 10 19 91,02 96,19 100,22 101,64 122,91 122,91 105,04 125,04 125,87 125,87 120,80 120,80 
2309 10 39 B!S,81 90,56 94,36 95,66 115,26 115,26 117,21 117,21 117,92 117,92 113,26 113,26 
2309 10 59 72,03 75,72 78,91 79,92 95,32 95,32 96,81 96,81 97,23 97,23 93,61 93,61 
2309 10 70 91,02 96,19 100,22 101,64 122,91 122,91 125,04 125,04 125,87 125,87 120,80 120,80 
2309 90 35 70,23 74,18 77,27 78,35 94,63 94,63 96,26 96,26 96,90 96,90 93,02 93,02 
2309 90 39 91,02 96,19 100,22 101,64 122,91 122,91 125,04 125,04 125,87 125,87 120,80 120,80 
2309 90 49 85,81 90,56 94,36 95,66 115,26 115,26 117,21 117,21 117,92 117,92 113,26 113,26 
2309 90 !59 72,03 75,72 78,91 79,92 95,3.2 9!5,32 96,81 96,81 97,23 97,23 93,61 93,61 
2309 90 70 91,02 96,19 100,22 101,64 122,91 122,91 125,04 125,04 125,87 125,87 120,80 120,80 
LAIALLPRIOOF 
F.CU/100 KG 01/06 16/86 101/l/fl 16/0'1 I 01/06 16/06 I 01/119 I 16/119 I 01/10 I 16/10 I 01/11 I 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RiXJLBMENT 90/1441 90/1593 9Ql/1781 9Ql/2015 90/2225 90/~72 90/2499 90/2643 90/2790 90/2956 90/3142 90/3278 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LAHIERD-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRDDUKTEN DIR. NIVELADORES-LACTICINIDS 
EIItDPEI rIA TA rMAKTDKOMIKA nPOIDNTA 
C.E. 
0406 90 39 (3,4) 195.95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 50 (3,4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,!58 189,81 189,81 
04e6 90 61 (4) 389,56 389,56 389,56 $3,20 393,20 iWe,27 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 90 63 (4) 389,:56 389,56 369,56 393,20 393,20 400,27 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 90 69 (4) 389,56 389,56 389,56 393,20 393,20 400,27 406,67 404,16 404,16 408,87 410,84 413,22 
0406 90 71 (4) 239,78 243,!51 243,51 243,71 244,33 244,71 245,0!5 244.92 241,12 242,80 ~.56 238,69 
0406 90 73 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 75 (4) 195,95 19!5,9!5 195,95 195,95 195,95 19!5,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 77 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 79 (4) 195,9!5 195,95 195,95 19!5,9!5 195,95 195,9!5 195,9!5 19!5,95 192.15 193,:58 189,81 189,81 
0406 90 81 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 83 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 85 (4) 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 89 (3,4) 1915,95 195,95 195,95 1915,95 195,95 195,95 195,95 195,95 192,15 193,58 189,81 189,81 
0406 90 91 (4) 239, 78 243,51 243,51 243,71 24:4,33 244,71 245,05 244,92 241,12 242,80 238,56 238,69 
0406 90 93 (4) 239,78 243,51 243,51 243,71 244,33 244,71 245,05 244,92 241,12 242,80 238,56 238,69 
0406 90 97 (4) 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 288,87 290,30 286,53 286,53 
0406 90 99 (4) 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 292,67 288,87 290,30 286,53 286,53 
1702 10 10 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 36,29 36,29 36,29 
1702 10 90 3'1,96 3'1,96 315,96 35,96 315,96 35,96 3li,96 3li,96 315,96 36,29 36,29 36,29 
2106 90 51 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 36,96 35,96 36,29 36,29 36,29 
2309 10 H5 98,00 103,85 103,85 104,62 105,67 107,14 108,46 107,94 107,94 108,92 102,12 102,72 
2309 10 19 127,96 134,96 134,96 13.'5,96 137,34 139,26 140,98 140.31 140.31 141,58 132,70 133,48 
2309 10 39 119,83 126,25 126,18 127,11 128,46 130,23 131,97 131,35 131,21 132,38 124,33 125,04 
2309 10 59 98,71 103,71 103,48 104,20 105,47 106,85 108,58 108,10 107,65 108,56 102,54 103,10 
2309 10 70 12'1,96 134,96 134,96 135,96 137,34 139,26 140,98 140,31 140,31 141,58 132,70 133,48 
2309 90 35 98,50 103,85 103,85 104,62 105,67 107,14 108,46 107,94 107,94 108,92 102,12 102,72 
2309 90 39 127,96 134,96 134,96 135,96 137,34 139,26 140,98 140,31 140,31 141,158 132,70 133,48 
2309 90 49 119,83 126,25 126,18 127,11 128,46 130,23 131,97 131,35 131,21 132,38 124,33 12!>,04 
2309 90 59 98,71 103,71 103,48 104,20 108,47 106,815 108,58 108,10 107,65 108,56 102,54 103,10 
2309 90 70 127,96 134,96 134,96 135,96 137,34 139,26 140,98 140,31 140,31 141,58 132,70 133,48 
JOC:U/100 KG 01/12 16/12 
1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3449 90/3590 
AF'GIFTER - MEJERIPRODUKTER ASSCHOPF'UNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRIJDUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRIJDUJTS LAITIERS PRELIEVI-PRDDOTTI LATTIERD-CASEARI 
HEF'F'INGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR. NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA rMAKTOKOMIKA OPDIONTA 
C.E. 
0408 90 39 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0408 90 77 
0406 90 79 
0406 90 81 
0406 90 83 
0406 90 85 
0406 90 89 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 10 
1702 10 90 
2108 90 51 
2309 10 15 
2309 10 19 
2309 10 :59 
2309 10 59 
2309 10 70 
2309 90 35 
2309 90 39 
2309 90 49 
2309 90 59 













































102, 72 102, 72 
133,48 133,48 




root-notea prUivuent secteur du lait et des produits laitieu. 
(1) Le prilh•ent pour 100 kg de produit relevant de cette sous-position est egal a la some de : 
1) du aontant par kg indiqui, aultipl16 par le poid1 de lait etde cr611e de lait contenu dan1 100 kg de produit 
b) de l 'autre •ontant indique. 
(2) Le prelive11ent pour 100 kg de produit relevant de cette aous-polition est igal : 
a) du aontant par kg indique, aultiplie par le poids de de iaatiires siche lactique contenu dans 100 kg de produit 
et, le cas 6chiant, aajori 
b) de l'autre •ontant indiqu6. 
(3) Les produits relevant de cette sous-position, illporte d 'un pays tiers dans le cadre d 'un arrangeaent special conclu 
entre ce pays et la Coaunaute et pour lesquels est prbente un certificat IMAI, delivre dans les conditions prhues 
dana le regleaent (CE[) n° 1767/82, sont soumis aux prelevements repris a !'annexe I dudit regleinent. 
i partir du 1 avril 1990 









ECU/100 KG 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RllXlLEMENT 89/3868 89/3868 89/3868 89/3868 89/3868 90/0187 90/0187 90/0187 90/0187 90/0517 90/0517 90/0517 
AFCIFTER - KIIILET FAREKlilD (1) ABSCHOPFUNGEN-GEKUHL TES SCHAFENFLE ISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EIItOPEI rrA TO KATAtvrMENO OPOBEID KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 (1) 181,305 187,680 193,028 197,340 203,723 208,703 211,500 213,510 215,693 217,530 218,663 218,663 
0204 41 00 (1) 181,305 187,680 193,028 197,340 203,723 208,703 211,500 213,510 215,693 217,530 218,663 218,663 
0204 42 10 (1) 126,914 131,376 135,120 136,136 142,606 146,092 148,0fi0 149,457 150,980 102,271 153,064 103,064 
0204 42 30 (1) 199,438 206,448 212,331 217,0?4 224,09ft 229,!5'1:3 232,6!50 234,861 237,262 239,283 240,!529 240,!529 
0204 42 50 (1) 235,697 243,984 250,936 256,542 264,840 271,314 274,950 277,563 280,401 282,789 284,262 284,262 
0204 42 90 (1) 235,697 243,984 250,936 256,542 264,840 271,314 274,950 277,563 280,401 282,789 284,262 284,262 
0204 43 00 (1) 329,975 341,578 351,311 359,159 370,776 379,839 384,930 388,588 392,561 395,905 397,967 397,967 
0204 50 51 (1) 181,305 187,680 193,028 197,340 203,723 208,703 211,500 213,510 215,693 217,530 218,663 218,663 
0204 50 53 (1) 126,914 131,376 135,120 138,138 142,606 146,092 148,050 149,457 150,985 152,271 153,064 153,064 
0204 50 55 (1) 199,436 206,448 212,331 217,074 224,095 229,573 232,650 234,861 237,262 239,283 240,529 240,529 
0204 50 59 (1) 235,697 243,984 250,936 256,542 264,840 271,314 274,950 277,563 280,401 282,789 284,262 284,262 
0204 50 71 (1) 235,697 243,984 250,936 256,542 264,840 271,314 274,950 277,563 280,401 282,789 284,262 284,262 
0204 50 79 (1) 329,975 341,578 351,311 359,159 370,776 379,839 384,930 388,568 392,561 395,905 397,967 397,967 
AFGIFTER - FAR LEVENOE ABSCHtlPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-DVINI VIVI 
HEFFINGEH-LEVENOE SCHAPEN DI R. NI VELAOORES-OVI NA VI VOS 
EIItOPEI rIA TA ZQNTANA OPOBATOEUH 
C.E. 
0104 10 90 (1) 113,148 117,143 120,494 123,196 127,196 130,317 132,070 133,330 134,697 135,849 136,559 136,559 
0104 20 90 (1) 113,148 117,143 120,494 123,196 127,196 130,317 132,070 133,330 134,697 135,849 136,559 136,559 
0204 10 00 (2) 240,740 249,240 256,370 262,120 270,630 277,270 281,000 283,680 286,590 2.89,040 290,550 290,550 
0204 21 00 (2) 240,740 249,240 256,370 262,120 270,630 277,270 2.81,000 283,680 286,590 289,040 290,550 290,550 
0204 22 10 (2) 168,518 174,468 179,459 183,484 189,441 194,089 196,700 198,576 200,613 202,328 203,385 203,385 
0204 22 30 (2) 264,814 274,164 282,007 288,332 297,693 304,997 309,100 312,048 315,249 317,944 319,605 319,605 
0204 22 50 (2) 312,962 324,012 333,281 340,756 351,819 360,451 365,300 368,784 372,567 375,752 377,715 377,715 
0204 22 90 (2) 312,962 324,012 333,281 340,756 351,819 360,451 365,300 368,764 372,567 375,752 377,715 377,715 
0204 23 00 (2) 438,147 453,617 466,593 477,058 492,547 504,631 511,420 516,298 521,594 526,053 528,801 52.8,801 
0204 50 11 (2) 240,740 249,240 256,370 262,120 270,630 277,270 281,000 283,680 286,590 2.89,040 290,550 290,550 
0204 50 13 (2) 168,518 174,468 179,459 183,484 189,441 194,089 196,700 198,576 200,613 202,328 203,385 203,385 
0204 50 15 (2) 264,814 274,164 282,007 288,332 297,693 304,997 309,100 312,048 315,249 317,944 319,605 319,605 
0204 50 19 (2) 312,962 324,012 333,281 340,756 351,819 360,451 365,300 368,784 372,567 375,752 377,715 377,715 
0204 50 31 (2) 312,962 324,012 333,281 340,756 351,819 360,451 365,300 368,784 372,567 375,752 377,715 377,715 
0204 50 39 (2) 438,147 453,617 466,593 477,058 492,547 504,631 511,420 516,298 521,594 526,053 528,801 528,801 
0210 90 11 (3) 312,962 324,012 333,281 340,756 351,819 360,451 365,300 368,784 372,567 375,752 377,715 377,715 
0210 90 19 (3) 438,147 453,617 466,593 477,058 492,54? 504,631 511,420 516.298 521.594 526_~fi~ fi?~ AOl1 ~?~ .AOl1 
OVImPRI00F 
ECU/100 KO 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0517 90/0757 90/0757 90/0757 90/0757 90/0757 90/1038 90/1038 90/1038 90/1038 90/1402 90/1402 
AFGIFTER - KILET f'AREKIIO (1) A8SCH0Pf'UNGEN-CEK0HL TES SCHAf'ENf'LEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADDRES-CARNES DVINA REFRIGERADAS 
EII•OPEI rIA TO KATAtYrMENO OPOBEID KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 (1) 217,965 225,493 225,103 223,400 220,850 217,865 214,843 209,960 205,085 195,680 182,950 174,385 
0204 41 00 (1) 217,965 225,493 225,103 223,400 220,850 217,865 214,843 209,960 205,085 195,680 182,950 174,385 
0204 42 10 (1) 152,576 157,845 157,572 156,380 154,595 152,506 150,390 146,972 143,560 136,976 128,065 122,070 
0204 42 30 (1) 239,?62 248,042 24?,613 245,740 242,935 239,652 236,327 230,956 225,594 215,248 201,245 191,824 
0204 42 D0 (1) 283,355 293,141 292,634- 290,420 287,1015 283,22ti 279,296 272,948 266,611 2154,384 237,835 226,701 
0204 42 90 (1) 283,355 193,141 292,634 290,420 287,105 283,225 279,296 272,948 266,611 2:54,384 237,835 226,701 
0204 43 00 (1) 396,696 4,10,397 409,687 406,588 401,947 396,514 391,014 382,127 373,255 356,138 332,969 317,381 
0204 50 51 (1) 217,965 22!5,493 ~.103 223,400 220,850 217,865 214,843 209,960 205,085 195,680 182,950 174,385 
0204 50 53 (1) 152,576 157,845 157,572 156,380 154,595 152,506 150,390 146,972 143,560 136,976 128,065 122,070 
0.204 50 55 (1) 239,762 248,042 247,613 245,740 242,935 239,652 236,327 230,956 225,594 215,248 201,245 191,824 
0204 50 59 (1) 283,355 293,141 292,634- 290,420 287,105 283,225 279,296 272,948 266,611 254,384 237,835 226,701 
0204 50 71 (1) 283,355 293,141 292,634 290,420 287.105 283,225 279,296 272,948 266,611 254,384 237,835 226,701 
0204 50 79 (1) 396,696 410,397 409,687 406,588 401,947 396,514 391,014 382,127 373,255 356,138 332,969 317,381 
AFGIF'TER - FAR LEVENDE ABSCHOPF'UNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVJNOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEF'f'INGEN-LEVENDE SCHAPEN DI R. NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EIItDPEI rIA TA ZQHTANA nPDBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 (1) 136,121 140,525 140,281 139,214 137,616 135,745 133,851 130,792 127,737 121,843 113,552 108,185 
0104 20 90 (1) 136,121 140,525 140,281 139,214 137,616 135,745 133,851 130,792 127,737 121,843 113,552 108,185 
0204 10 00 (2) 289,620 298,990 296,470 296,200 292,800 288,820 284,790 278,280 271,780 259,240 241,600 230,180 
0204 21 00 (2) 289,620 298,990 298,470 296,200 292,800 288,820 284,790 278,280 271,780 259,240 241,600 230,180 
0204 22 10 (2) 202,?34 209,293 208,929 21/J?,340 204,960 202,174 199,353 194,796 190,246 181,468 169,120 161,126 
0204 22 30 (2) 318,582 328,889 328,317 325,820 322,080 317,702 313,269 306,108 298,958 2.85,164 265,760 253,198 
0204 22 50 (2) 376,506 388,687 388,011 365,060 380,640 375,466 370,227 361,764 353,314 337,012 314,080 299,234 
0204 22 90 (2) 376,506 388,687 388,011 365,060 380,640 375,466 370,227 361,764 353,314 337,012 314,080 299,234 
0204 23 00 (2) 527,108 544,162 543,215 539,084 532,896 525,652 518,318 506,470 494,640 471,817 439,712 418,928 
0204 50 11 (2) 289,620 298,990 298,470 296,200 292,800 288,820 284,790 278,280 271,780 259,240 241,600 230,180 
0204 50 13 (2) 202,734 209,293 208,929 21/J?,340 204,960 202,174 199,353 194,796 190,246 181,468 169,120 161,1.26 
0204 50 15 (2) 318,582 328,889 328,317 325,820 322,080 317,702 313,269 306,108 298,956 28tl,164 265,760 253,198 
0204 50 19 (2) 376,506 388,687 388,011 385,060 380,640 375,466 370,227 361,764 353,314 337,012 314,080 299,234 
0204 50 31 (2) 376,506 388,687 388,011 385,060 380,640 375,466 370,227 361,764 353,314 337,012 314,080 299,234 
0204 50 39 {2) 527,108 544,162 543,215 539,084 532,896 525,652 518,318 506.,470 494,640 471,817 439,712 418,928 
0210 90 11 (3) 376,506 388,687 388,011 385,060 380,640 375,466 370,227 361,764 353,314 337,012 314,080 299,234 
0210 90 19 (3) 527,108 544,162 543,215 539,084 532,896 525,652 518,318 506,4?0 494,640 471,817 439,712 418,928 
OVIT'1TPRIOOF 
JX:U/100 KG 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 '!l!J/07 06/08 13/08 20/06 27/08 03/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLF.MENT 90/1402 90/1402 90/1743 90/1743 90/1743 90/1743 90/1743 90/2100 90/2100 90/2100 90/2100 90/2459 
AFGIFTER - KIIILET FAREKIIID (1) ABSCHiiPFUNGEN-GEKUHL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES DIR. NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EIItOPEI rIA TO KATAfYrMENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 (1) 165,738 157,090 149,748 142,653 139,735 138,318 137,785 122,785 122,785 122,785 122,785 122,785 
0204 41 00 (1) 165,738 157,090 149,748 142,643 139,7315 138,318 137,785 122,785 122,785 122,785 122,785 122,785 
0204 42 10 (1) 116,017 109,963 104,824 99,857 97,815 96,823 96,450 85,950 85,950 85,950 85,950 85,9tl0 
0204 42 30 (1} 182,312 172,799 164,723 156,918 153,709 152,150 151,564 130,064 1315,064 1315,064 135,064 1315,064 
0204 42 50 (1) 215,409 204,217 194,672 185,449 181,656 179,813 179,121 159,621 159,621 159,621 159,621 159,621 
0204 42 90 (1) 215,459 204,217 194,672 185,449 181,656 179,813 179,121 159,621 159,621 159,621 159,621 159,621 
0204 43 00 (1) 301,643 285,904 272,541 259,628 254,318 251,739 ;'50, 769 223,469 223,469 223,469 223,469 223,469 
0204 50 51 (1) 165,738 157,090 149,748 142,653 139,735 138,318 137,785 122,785 122,785 122,785 122,785 122,785 
0204 50 53 (1) 116,017 109,963 104,824 99,857 97,815 96,823 96,450 85,950 85,950 85,950 86,950 85,950 
0204 50 55 (1) 182,312 172,799 164,723 156,918 153,709 152,150 151,564 135,064 135,064 13'5,064 135,064 135,064 
0204 50 59 (1} 215,459 204,217 194,672 185,449 181,656 179,813 179,121 159,621 159,621 159,621 159,621 159,621 
0204 50 71 (1) 215,459 204,217 194,672 185,449 181,656 179,813 179,121 159,621 159,621 159,621 159,621 159,621 
0204 50 79 (1) 301,643 285,904 272,541 259,628 254,318 251,739 250,769 223,469 223,469 223,469 223,469 223,469 
Af'GIFTER - FAR LEVENDE ABSCHl1PFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DI R. NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EII•DPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATDEUH 
C.E. 
0104 10 90 (1) 102,766 97,346 92,745 88,299 86,471 85,582 85,249 62,219 62,219 62,219 62,219 62,219 
0104 20 90 (1) 102,766 97,346 92,745 88,299 86,471 85,582 85,249 62,219 62,219 62,219 62,219 62,219 
0204 10 00 (2) 218,650 ~7.120 197,330 187,870 183,980 182,090 181,380 132,380 132,380 132,360 132,380 132,380 
0204 21 00 (2) 218,650 207,120 197,~ 187,870 183,980 182,090 181,380 132,380 132,380 132,380 132,380 132,380 
0204 22 10 (2) 153,055 144,984 138,131 131,509 128,786 127,463 126,966 92,666 92,666 92,666 92,666 92,666 
0204 22 30 (2) 240,515 227,832 217,063 206,657 202,378 200,299 199,518 145,618 145,618 145,618 145,618 145,618 
0204 22 50 (2) 284,245 269,256 256,529 244,231 239,174 236,717 235,794 172,094 172,094 172,094 172,094 172,094 
0204 22 90 (2} 284,245 269,256 256,529 244,231 239,174 236,717 235,794 172,094 172,094 172,094 172,094 172,094 
0204 23 00 (2) 397,943 376,958 359,141 341,923 334,844 331,404 330,112 240,932 240,932 240,932 240,932 240,932 
0204 50 11 (2) 218,650 PJa?,120 197,330 187,8?0 183,980 182,090 181,380 132,380 132,380 132,380 132,380 132,380 
0204 50 13 (2} 153,055 144,984 138,131 131,509 128,786 127,463 126,966 92,666 92,666 92,666 92,666 92,666 
0204 50 15 (2) 240,515 227,832 217,063 206,657 202,378 200,299 199,518 145,618 145,618 145,618 145,618 145,618 
0204 50 19 (2) 284,245 269,256 256,529 244,231 239,174 236,717 235,794 172,094 172,094 172,094 172,094 172,094 
0204 50 31 (2) 284,245 269,256 256,529 244,231 239,174 236,717 235,794 172,094 172,094 172,094 172,094 172,094 
0204 50 39 (2) 397,943 376,958 359,141 341,923 334,844 331,404 330,112 240,932 240,932 240,932 240,932 240,932 
0210 90 11 (3) 284,245 269,256 256,529 244,231 239,174 236,717 235,794 172,094 172,094 172,094 172,094 172,094 
0210 90 19 (3) 397,943 376,958 359,141 341,923 334,844 331,404 330,112 240,932 240,932 240,932 240,932 240,932 
OVITTTPRIOOF 
rou1100 KG 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RFDLEMENT 90/2459 90/2459 90/2459 90/2740 90/2740 90/2:740 90/2740 90/2740 90/3107 90/3107 90/3107 90/3107 
AfGIFTER - KIIILET fAREKIIID (1) ABSCHOPfUNGEN-GEKUHL TES SCHAFENfLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIAND£ OVINE CONG£LEE PRELlfVI-CARNI OVINf REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADDRES-CARNES OVINA REFRIGERAOAS 
EIItOPEI rIA TO KATAfYrHENO OPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 (1) 122,7815 122,785 123,170 127,183 127,408 127,77C 128,660 130,888 138,1C3 142,383 145,613 150,800 
0204 41 00 (1) 122,780 122,765 123,175 127,163 127,408 127,775 126,660 130,888 158,103 142,583 146,613 100.~ 
0204 42 10 (1) 85,950 85,950 86,223 89,028 89,186 89,443 90,062 91,622 96,707 99,668 102,629 105,595 
0204 42 30 (1) 135,064 135,064 135,493 139,901 140,149 140,553 141,526 143,977 151,968 156,621 161,274 165,935 
0204 42 50 (1) 159,621 159,621 160,128 165,338 165,630 166,108 167,258 170,154 179,599 185,098 190,597 196,105 
0204 42 S0 (1) 159,621 159.621 160,128 165,338 165,630 166,608 167,258 170,154 179,599 185,099 190,59'1 196,105 
0204 43 00 (1) 223,469 223,469 224,179 231,473 231,883 232,5151 234,161 238,216 251,438 259,137 266,836 274,54? 
0204 50 51 (1) 122,785 122,785 123,175 127,183 127,408 127,775 128,660 130,888 138,153 142,383 146,613 150,850 
0204 50 53 (1) 85,950 85,950 86,223 89,028 89,186 89,443 90,062 91,622 96,707 99,668 102,629 105,595 
0204 50 55 (1) 135,064 135,064 135,493 139,901 140,149 140,553 141,526 143,977 151,968 1M,621 161,274 165,935 
0204 50 59 (1) 159,621 159,621 160,128 165,338 165,630 166,108 167,258 170,154 179,599 185,098 190,597 196,105 
0204 50 71 (1) 159,621 159,621 160,128 165,338 165,630 166,108 167,258 170,154 179,599 185,099 190,597 196,105 
0204 50 79 (1) 223,469 223,469 224,179 231,473 231,883 232,551 234,161 238,216 251,438 259,137 266,836 274,547 
AFGifTER - FAR LEVENOE ABSCHDPFUNGEN-LEBENDE SCHAF'£ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVIHOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN CIR. NIVELADORES-DVINA VI VOS 
EIItDPEI rIA TA ZQHTANA OPOBATOEI6H 
C.E. 
0104 10 90 (1) 62,219 62,219 62,463 62,468 62,609 62,839 63,394 64,790 66,209 68,860 71,511 74,166 
0104 20 90 (1) 62,219 62,219 62,463 62,468 62,609 62,839 63,394 64,790 66,209 68,860 71,511 74,166 
0204 10 00 (2) 132,380 132,380 132,900 132,910 133,210 133,700 134,880 137,850 140,870 146,510 152,150 157,800 
0204 21 00 (2) 132,380 132,380 132,900 132,910 133,210 133,700 134,680 137,850 140,870 146,510 152,150 157,800 
0204 22 10 (2) 92,666 92,666 93,030 93,037 93,247 93,590 94,416 96,495 98,609 102,557 106,505 110,460 
0204 22 3e (2) 145,618 145,618 146,190 146,201 146,531 147,070 148,368 151,635 154,95? 161,161 167,365 173,580 
0204 22 50 (2) 172,094 172,094 172,770 172,783 173,173 173,810 175,344 179,205 183,131 190,463 197,795 205,140 
0204 22 90 (2) 172,094 172,094 172,770 172,783 173,173 173,810 175,344 179,205 183,131 190,463 197,795 205,140 
0204 23 00 (2) 240,932 240,932 241,878 241,896 242,442 243,334 245,482 250,887 256,383 266,648 276,913 287,196 
0204 50 11 (2) 132,380 132,380 132,900 132,910 133,210 133,700 134,880 137,850 140,870 146,510 152,150 157,800 
0204 50 13 (2) 92,666 92,666 93,030 93,037 93,247 93,590 94,416 96,495 98,609 102,557 106,505 110,460 
0204 50 15 (2) 145,618 145,618 146,190 146,201 146,531 147,070 148,368 151,635 154,95? 161,161 167,365 173,580 
0204 50 19 (2) 172,094 172,094 172,770 172,783 173,173 173,810 175,344 179,2.05 183,131 190,463 197,795 2.05,140 
0204 50 31 (2) 172,094 172,094 172,770 172,783 173,173 173,810 175,344 179,205 183,131 190,463 197,795 205,140 
0204 50 39 (2) 240,932 240,932 241,878 241,896 242,442 243,334 245,482 250,887 256,383 266,648 276,913 287,196 
0210 90 11 (3) 172,094 172,094 172,770 172,783 173,173 173,810 175,344 179,2.05 183,131 190,463 197,795 205,140 
0210 90 19 (3) 240,932 240,932 241,878 241,896 242,442 243,334 245,482 250,887 256,383 266,648 276,913 287,196 
ECU/100 KG 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 
1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3395 90/3395 90/3395 90/3395 90/3395 
AfGIFTER - KRILET fAREKIID 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
(1) 
PRELEVEMENTS VIANDE DVINE CDNCELEE 
HE FFINGEN-GEKOELD SCHAPEVL EES 
EIItOPEI rIA TO KATAnrMENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 (1) 
0204 41 00 (1) 
0204 42 10 (1) 
0204 42 :50 (1) 
0204 42 50 (1) 
0204 42 90 (1) 
0204 43 00 (1) 
0204 50 51 (1) 
0204 50 53 (1) 
0204 50 55 (1) 
0204 50 59 (1) 
0204 50 71 (1) 
0204 50 79 (1) 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 















EIUOPEI rIA TA ZQHTANA nPOBATOEI6H 
C.E. 
0104. 10 90 (1) 76,746 
0104 20 90 (1) 76,746 
0204 10 00 (2) 163,290 
0204 21 00 (2) 163,290 
0204 22 10 (2) 114,303 
0204 22 30 (2) 179,619 
0204 22 50 (2) 212,277 
0204 22 90 (2) 212,277 
0204 23 00 (2) 297,188 
0204 50 11 (2) 163,290 
0204 50 13 (2) 114,303 
0204 50 15 (2) 179,619 
0204 50 19 (2) 212,277 
0204 50 31 (2) 212,277 
0204 50 39 (2) 29?,188 
0210 90 11 (3) 212,277 





























































ABSCHiiPFUNGEN-GEKUHL TES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 





































foot-notes pr6leveent : Viande ovine congelee. 
Cl) Le priliv111ent applicable eat li11ite au aontant ri1ultant 1oit de la consolidation dans le cadre de l 'accord general 
sur lea tarifa douaniera et le coaerce (GATT), soit des conditions prevues aux regleents (CEE) n° 1985/82, (CEE) 
n° J,4lt8S et (CEE) (•) n° 486/SS du Conaeil et (CEE) n° 19/82 de la Coai11ion. 
foot-notes prUilvnent : Viande ovine. 
(1) Le pr61hement applicable est l111it6 dana lea condition• prhues aux rigle•nta (CEE) n• l64J/8S et (•) n• 486/BS du 
Conaeil et (CEE) n°19/82 de la Coui11ion. 
i partir du 2 juillet 1990 : 
et (CEE) n° 1373/90 du Conseil et (CEE) n°19/82 , (CEE) n° 1249/90 et (CEE) n° lSB0/90 de la Coaiasion. 
(2) Le prilevement applicable eat li11ite au 11ontant resultant soit de la consolidation dana le cadre de !'accord general 
sur lea tarifs douaniers et le coaerce (GATT), soit des conditions prhues aux regle11ents (CEE) n• 198S/82, (CEE) 
n° 3643/85 et (CEE) (•) n° 486/85 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Coaission 
i partir du 7 mai 1990 : 
et (CE[) n° 7S3/90 du Conaeil,(CEE) n° J6S2/89,(CE£) n° 1989,89,(CEE) n° 479/90 et (CEE) n• 952/90 de la Coaission. 
CJ) Le prilevement applicable eat liaiU dana lea conditions prhues aux regleaenta (CEE) (•) n° 486/85 du Conaeil et (CEE) 
n°19/82 de la Couiasion. 
i partir du 2 avril 1990 
n° 486/85 remplace par n° 715/90 • 
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OVI'fflPRIOOM 
ECU/100 KO 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - KIIILET fAREKaD (1) ABSCHOPFUNGEN-GEKUHL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFfINGEN-GEKOELO SCHAPEVLEES DI R. NI VELADDRES-CARNE S DVI NA REFRIGE RAOAS 
EII•DPEI rIA TO KATAtvrMENO nPOBEIO KPEAI 1990 
0204 30 00 191,725 207,060 217,889 223,325 209,649 173,036 142,769 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 41 00 191,725 2JlJ7 ,080 217,889 223,325 209,649 173,036 142,767 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 42 10 134,208 144,956 152,522 156,328 146,755 121,126 99,939 87,644 86,014 89,642 99,583 119,114 
0204 42 30 210,898 227,788 239,678 245,657 .230,614 190,340 157,046 137,725 135,164 140,866 156,487 187,180 
0204 42 50 249,243 269,204 283,256 290,323 272,544 224,947 185,600 162,766 159,?39 166,47? 184,940 221,212 
0204 42 90 249,243 269,204 283,256 266,989 272,544 224,947 185,600 162,766 159,739 166,590 184,940 221,212 
0204 43 00 348,940 376,886 396,558 406,451 381,562 314,926 259,839 227,872 223,635 233,069 258,916 309,697 
0204 50 51 191,725 2JlJ7 ,080 217,889 223,325 209,649 173,036 142,769 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 50 53 134,208 144,966 152,522 166,328 146.755 121,126 99,939 87,644 86,014 89,642 99,583 119,114 
0204 50 55 210,898 227,788 239,678 245,657 230,614 190,340 157,046 137.725 135,164 140,866 156,487 187,180 
0204 50 59 249,243 269,204 283,256 290,323 272,544 224,947 185,600 162,?66 159,739 166,477 184,940 221,212 
0204 50 71 249,243 269.204 283,256 290,3.23 272,544 224,94? 185,600 162,?66 159,739 166,47? 184.940 221,212 
0204 50 79 348,940 376,886 396,558 406,451 381,562 314,926 259,839 227,872 223,635 233,069 258,916 309,697 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAF[ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEf'f'INGEN-LEVENDE SCHAPEN OIR. NIVELADORES-OVINA VIVOS 
EII•OPEI rIA TA ZONTANA nPOBATOEIAH 1990 
0104 10 90 119,678 130,725 136,074 139,177 130,597 107,371 88,372 65,934 62,276 63,017 69,202 Bl,579 
0104 20 90 119,678 130,725 136,074 139,177 130,597 107,3?1 88,372 65,934 62,276 63,01? 69,202 81,579 
0204 10 00 254,634 278,139 289,518 296,122 277,865 228,448 188,025 140,283 132,501 134,079 147,237 173,572 
0204 21 00 254,634 276,139 289,518 296,122 277,665 228,446 188,025 140,283 132,501 134,079 14?,237 173,572 
0204 22 10 178,243 194,69? 202,663 '2/IJ7 ,285 194,506 159,914 131,617 98,198 92,751 93,855 103,066 121,501 
0204 22 30 280,097 305,953 316,470 325,734 305,652 251,293 206,82? 154,312 145,751 14?,487 161,961 190,929 
0'2/IJ4 22 50 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 22 90 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 23 00 463,433 506,212 526,923 t:;38,942 505,715 415,7?6 342,205 255,316 241,153 244,024 267,971 315,901 
0204 50 11 254,634 278,139 289,518 296,122 277,6615 228,448 188,025 140,283 132,501 134,079 147,237 173,572 
0204 50 13 178,243 194,697 2.02,663 207,285 194,506 159,914 131,617 98,198 92,751 93,855 103,066 121,501 
0204 50 15 280,097 305,953 318,470 325,734 305,652 251,293 206,827 154,312 145,751 147,487 161,961 190,929 
0204 50 19 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 50 31 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 50 39 463,433 506,212 526,923 538,942 505,715 415,776 342,205 255,316 241,153 244,024 267,971 315,901 
0210 90 11 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0210 90 19 463,433 506,212 526,923 538,942 505,715 415,776 342,205 255,316 241,153 244,02:4 267,971 315,901 
